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C A N A L E J A S E N V A L E N C I A 
En honor dal Sr. Canalejas ha celebrado 
nna fiesta cisntíSca la Uaivarsiáai de Va-
lencia, á la que aeistieron representacio-
nes de todos los Establecimientos científi-
cos, artísticos y literarios. 
Él Sr. Canalejas, en sn discurso, puso 
de manifiesto la necesidad de afrontar el 
problema s oia). 
H U E L G A 
Se hsn declarado en huelga los carpin-
teres de Madrid 
Las impresiones son favorables á un 
arreglo, pues sigue cada cual mantenien-
do sus puntos áe vista. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el general Moltó, Capitán 
General de Madrid' 
Bajo el ep íg ra fe Grave rumor d i 
ce E l Nuevo País que se viene d i -
ciendo hace d ías , con alarmante 
insistencia, que ciertos senadores y 
representantes, de acaerdo con los 
Gobernadores Civiles de las pro-
vincias de que proceden, solicitan 
del Presidente de la R e p á b l i o a la 
promesa de no hacer nombram'en 
tos de empleados de n i n g ú n ramo, 
en aquellas provincias, sin la p r é 
via consulta de loe propios senado-
res y representantes. 
A l colega le parece tan absurda 
la noticia, que no puede darle e r é 
di to , porque no cree que el s e ñ o r 
Estrada Palma, n i sus Secretarios, 
se presten á mermar, m á s de lo que 
ya lo e s t á n por la C o n s t i t u c i ó n , las 
facuUades del Gobierno. 
En todos ios ramos, añade el colega, 
sería faíjeato semejante proceder; pero 
en el de jostioís, sobre to^o, üevar ía 
el desorden y la oorrapoióa á los t r i -
bunales y juzgados, el heoho de poner 
en manos de algún abogado de cada 
localidad, convertido hoy en legisla-
dor, el nombramiento de magistrados 
y jneoes. 
Y como esos abogados tienen bnfe-
tes abiertos y pleitos andando, aaa-
qae ellos no firmen ahora los escritos, 
¿dictarán los jazgados que ellos nom-
bren sentencias en contra de sas 
olientes! 
Ya en algún pueblo de la Isla andan 
procuradores y litigantes vanaglo-
riándose de qne determinados senado-
res y representantes van á . hacer y 
deshacer en materia de tribunales, y se 
nos dice qne ha habido alguna qne 
otra amenaza encubierta para inclinar 
la balanza de la justicie. 
Repetimos que la noticia nos parece 
absurda. Si tuviera visos de verdad, 
habría que exolamar coa el doctor A l -
ba r rán : ¡pobre Cuba! 
Excusado creemos decir que es-
tamos en un todo de acuerdo con 
las apreciaciones de E l Nuevo P a í s , 
y que, por el bien de la R p ú b l i c a 
y de cuantos a q u í v iv imos , desea-
r í a m o s que el grave rumor á que 
ee refiere el colega careciese en ab. 
soluto de fundamento, porque si á 
la inseguridad que existe en d iver -
sas regiones de la isla, se a ñ a d i e s e 
el temor á los desmanes de un ca-
ciquismo omnipotente y la fa l ta de 
independencia en los t r ibunales de 
just ic ia , en verdad que s e r í a cosa 
de emigrar de este pa í s , t an favo-
recido por la naturaleza como cas* 
t igado por los hombres. 
TRIBUNA LIBRE. 
Señor Director del DIARIO D» LA MARINA. 
Muy 8r. mío: 
Si no fuera que todos debemos estar 
codiciosos de ganar tiempo para ali-
viar la pavorosa si tuación eeonómico-
ünanoiera que se avecina á paso verti-
ginoso, no dir igi r ía á usted estas lí-
neas. 
Pero por considerar qne el proyecto 
de orear un Banco Hipotecario bajo 
las bütses que se han sometido al Se-
nado, equivale á perder ese tiempo, 
que es lo único que nos queda por 
perder, me resuelvo á decir algo con-
cisamente. 
Oreo qne se pierde tiempo, porque 
lo pfapa^sta es inneoesarlo é irrealiza-
ble. 
Ba innecesario, por cuanto el Banco 
propuesto no tiene más que un accio-
nista sin acciones, y nn capitalista sin 
capital, qaees el Estado, y éste puede 
haoer lo que se propone sin perder 
tiempo en la creación del organismo. 
E n E A 
U A 
EDConírándonoa en pleno período de "lluvias," no puede 
ocultársele á nadie las ventajas que reporta el proveerse 
de una magnífica capa inglesa G A R A N T I Z A D A I M P E R -
M E A B L E y de un buen paraguas, ya sea "ca ta lán 6 inglés." 
De unas y otros acaba de despachar una gran remesa, expen-
diéndolos á precios sumamente módicos, la decana de las pele-
terías habaneras. 
Portales de Luz, Teléfono 929 
K O T A . — P a r t i c i p a m o s á nuestra numerosa cl ientela y a l p ú b l i c o 
en general, haber ya recibido para la e s t ac ión el calzado m á s variado y 
selecto "que ojos humanos v ie ron ." 
C 8 Í6 8a-3i My 
C A S A 
TELÉFONO 966 OBISPO 113 
B U G E S O I K / : Í M I , i F ' i s ^ i s s r . A . i s r ü i B i z : 
á cergo de la Sra. María Bustamante de Fernández. 
Confecciones para Señoras y Niños . 
Gran surtido en sombreros para Señora?. 
A las modistas, á las tiendas de ropa á cuantas familias 
lo deseen, esta casa dedica los lunes, miércoles y sábados para 
poner en movimiento la potente máquina de vapor de plegar, 
rizar y picar vuelos, á los precios 
plegado y 5 la de picar, 
de 15 centavos la vara de 
CASá D E H E GATO. 
n 966 
lSa-6 
A Y A M E M I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
Este periódico se ¡mblica todos los domingos sin exceptuar ninguno. 
E l pr imer domingo de cada mes reparte la E D I C I O N M E y S L ¿ L j n for -
ma de "mugaz tn» luioso y ricamente ilustrad r; en los demás domingos del mes 
la E D I C I O X SEM A N A L con abundante lectura, grabados, crónica local y i tna 
novela. 
Suscripción por mes d lets dos ediciones, OCHENTA C E N I A VOS plata 
españolo. 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n a 79 , H a b a n a ^ 
Anuncios en una ó ambas ediciones, d precios }nódicos. 
Elsuscriptor d CUBA y AMÉRICA tiene derecho d la ins-srció», gratis, 
detm anuncio propio y permanente de media pulgada, en la edicló̂ 2l[̂ in̂ al-
COBH m m m mióos 
Ei Mensgje de Mr. Roosevelt 
A L S E N A D O Y A L A CÁMARA 
D E R E P R E S E N T A N T E S 
nado lo qne nosotros deseábamos; qne 
en los asuntos internaoionales manten-
dría con nosotros relaoiones más estre-
chas y amistosas qae oon ninguna otra 
potencio; y nosotros estamos obligados 
por todo género de oonsideraoiones de 
honor y da convenienoia, á adoptar 
medidas comerciales en interés del 
bienestar material de aquel país . 
Esta recomendación viene á fortale-
oer oráct ioamente las del Presidente 
Mo Kinley, en onro?» Mensajes de D i 
oi^mbre 5 de 1898 y Diciembre 5 de 
1899, se lee lo siguiente: 
"Bs importante qae naestras reía* 
cienes oon el pueblo de Ooba sean del 
ca rác te r más amistoso posible, y qae 
nuestras relaciones comerciales sean 
estrechas y recíprocas. Hamos acep-
tado ana misión da confianza, cayo 
onmplimiento exige de nuestra parte 
a integridad y pradenoia más com-
pleta. La naeva Oaba que ha de le-
vantarse de las ceoísas del pasado, 
necesitará estar unida á nosotros con 
los lezos de intimidad y firmeza si he-
mos de propender á asegurar su fa 
tara prosperidad. . . . La mayor ben-
dición para Onba sería el restableci-
miento de su prosperidad agrícola é 
ÍQdastrial.(( 
Ayer recibí por cable y por oondac-
to del Ministro americano en Oaba, 
ana enérgica petición del Presidente 
Palma, al efecto de qae este Gobierno 
impetre legislativamente un aaxilio en 
favor de Ooba, antes que sea demasia-
do tarde para Impedir la total ruina 
económiea de aquel paeblo. 
La caastióu de conceder la recipro-
cidad á Oaba está completamente des-
ligada de todas las demás; y las razo-
nes qne tenemos para hacerle ventajas 
arancelarias tienen más peso qne la 
qae pudiera alegar cualquier otra na-
oióaj y no afectarían en nada el siste-
ma protecoionista, al cual este país 
dabe ea maravillosa prosperidad. E l 
arancel vigente ha sido planteado coa 
objeto de promover tratados de reci-
procidad con otras naciones, y deter-
mina qne en casos dados se podrá con-
ceder a ciertos países nn beneficio de 
20 p g ea los derechos, sin que por eso 
qaede alterada la tarifa qne rije para 
las demás naciones. 
Se ha heoho ana faerte oposición á 
la reciprocidad con Oaba, alegando 
qae no esrían loa productores de aqae-
Oonsidero importante, antes de sus- Ha isla sino los refinadores emerioanos 
pender ía presente legleiatara del Oon-1 los qae reoibifíaa el benefido de la 
geeso, llamar en atención sobre ciertas I mienaa. mi opinión, este inooave-
níeute ptífede y debe evitarse mediante 
la adopción de ciertas medidas, sin 
necesidad de tener qae acudir á una 
política de resultado dudoso como lo 
sería la conceeión de una prima en 
forma de la devolución de parte de 
los derechos cobrados. 
No hay que ocuparse para nada de 
Bs irrealizable por cuanto quebran-
ta principios económicos de cuyos pre-
ceptos no pueden prescindir las Na-
ciones qne no quieren perturbar su 
vida económica. 
Los Bancos Hipotecarios se orean 
para movilizar la propiedad represen-
tando su valor en títulos cotizables. En 
nuestro caso se monetiza la propiedad, 
haciendo imposible la cotización. 
No sólo la monetiza, sino que asigna 
interés á la moneda, cuyo beneficio no 
se sabe ni cómo n i cuándo ni quién ha 
de beneficiarse. 
Se establece el curso forzoso de esa 
moneda oon ga ran t í a s aisladas, cuan-
do toda emisión de papel—sea mone-
da—sean t í tulos representativos, re-
quiere una responsabi l idad-garant ía 
común. 
No creo necesario extenderme más, 
aunque del análisis del proyecto resul-
tar ían muchas más consideraciones 
para combatirlo. 
E l apremio de los agricultores es 
tal, qne puede afirmarse que es onea-
tión de aplicar dentro de pocos días el 
auxilio que se le preste, si ha de re-
sultar eficaz el remedio. 
Lo más breve sería que el Congreso 
—ya que en la Cámara se ha presenta-
do una moción tendente á ello—dé nn 
voto de confianza al Poder Ejecutivo 
y autorización para que resuelva esa 
cuestión que, sin temor á equivocacio-
nes, puede decirse que es para Cuba 
cuestión de vida ó muerte. 
Tiene el Poder Ejecutivo muy cerca 
de sí una Inst i tución banoaria CON 
T O D A S L A S F A C U L T A D E S L E G A L E S 
necesarias, para fancionar inmediata 
mente como Banco Hipotecario. ¿Está 
dispuesto t i Estado á intervenir en 
favor del agricultor aportando dinero 
en préstamo? Pues fácil será la tarea 
y, sobre todo, rápida , muy rápida, que 
es lo esencial en estos momentos. 
L . 
palabras del Mensaje, qae como des-
cargo del deber que me impone ¡a coas-
tituuión envió al Congreso el primer 
martes de Diciembre ültimo. 
En otras partes ee h* discutido la 
cuestión de la reciprocidad. Con res 
pecto á Cuba, sin embargo, existen 
graves razones de moralidad y de i n -
terés nacional que imponen de un mo-
do especial esta política; y llamo muy 
encarecidamente vuestra atención pa-
ra exponeros que es obra de vital ne-
cesidad y de discreta conducta, el 
acordar una reducción beneficiosa en 
los derechos arancelarioa sobre las im-
portaciones de Oaba en los Estados 
Unidos. 
Cuba en su constitución ha conaig-
la reforma qae había que introducirse 
en algunas ó todas las partidas del 
arancel. Lo que nos interesa conseguir 
es un arreglo amiatoso y recíproco oon 
Coba. Este arreglo es aplicable á to-
doa los artículos qae Cuba produzca. 
No está en nuestras manos el deter-
minar cuáles serán estos art ículos y 
cu*lqciiera discusión del arancel en 
cuanto afecte á tarifas especiales, 6 
otros países que no sea Cuba, e s t á 
completamente fuera del asunto sobre 
el cual llamo vuestra atención. 
Algunos de nuestros conciudadanos 
se oponen á que se rebajen los dere-
chos sobre los productos de Cuba, de 
la misma manera que hace tres años 
se opusieren á la anexión de Hawaii , 
por temor de que el comercio libre de 
aquel archipiélago oon los Estados 
Unidos, a r ru inar ía ciertos intereses 
americanos; los aoootecimientos han 
venido más tarde á demostrar cuán 
iofandado era semejante temor, y es-
toy ín t imamente convencido, de que 
la oposición que se hace ahora & las 
ventajas arancelarias en favor de los 
productos cubanos, tampoco descansa 
sobre ninguna base sólida. En mi 
opinióo, la reciprocidad oon Cuba, no 
lastimará ninguna industria america-
na, y por otra parte beneficiará á mu-
chas otras. Como nación productora 
nos conviene que el naciente mercado 
cubano esté bajo nuestro dominio. 
Los acontecimientos qae sucedieron 
á la guerra con España y la proyecta-
da construcción del canal interoceáni-
co, nos obligarán, seguramente, á oon 
pernos ma&ana oon mayor interés en 
lo que ocurra en las Anti l las , en la 
América central y en las costas y aguas 
adyacentes. Esperamos que Oaba nos 
trate, bajo el punto de vista político, 
de nn modo especial y nosotros debe-
ríamos tratarla de un modo también 
especial bajo el punto de vista econó-
mico. La medida propuesta es confor-
me á la línea de conducta que hemos 
seguido oon respecto á todas las Islas 
oon las cuales hemos anudado relacio-
nes más ó menos estrechas d sde la 
guerra oon España , Puerto Rico^ y 
Hawaii han sido incluidas en nuestras 
fronteras aduaneras con gran ventaja 
así para ellas como para nosotros, y 
sin qne nada haya resultado en detri-
mento de nuestras propias industrias. 
Las Filipinas, que están en situación 
bien diferente, han obtenido importan-
tes concesiones arancelarias. 
Oaba es una república independien-
te, pero república qae ha asumido, á 
petición nuestra, ciertas obligaciones 
en io que concierne á su posición inter-
nacional. Pido para ella, en cambio, 
algunas concesiones económicas espe-
ciales, que deberán aprovechar á am 
bos países. 
Hay pocas páginas en la historia 
americana más bellas qne las que rela-
tan nuestras relacionen oon Cuba des-
de hace .ooatm Oftftfl üfcÉfláio por ^ 
ella una guerra cayo móvil principal 
era nuestra generoaa indigaaoióa con-
tra la t i ranía; y hemos mantenido ab-
solutemeníe nuestra palabra. Es pre-
ciso desear sinceramente qae termine-
mos ion el ademo espíri tu obra tan 
bien comenzada y que mostremos en 
nuestras relaciones con Ooba, esa fir-
me intimidad de po'ítica, cuyo estable-
cimiento es esencial en los negocios 
extranjeros ei nuestra nación desea 
mantener su calidad de gran potencia. 
"Somos ana n a c i ó n rica y poderoSf» , 
Cuba es una repúbíica joven, d é b i l 
todavía, que nos deba su n a c i m i e n t o , 
cuyo porvenir entero, cuya v i d a mis-
ma, dependerán de n u e s t r a a o t i t a d 
para con ella. Pido que la ayudemos, 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
mientras marcha hacia adelante por el 
camino difícil y penoso de la autono-
mía y de la iudependeacia. Pido este 
concurso para ella porque es débil , 
porque lo necesita y porque ya se lo 
hemos prestado. Pido que este con-
curso generoso, que un pueblo respe-
tuoso de sí mismo puede aceptar, se 
preste á Cuba por la razón misma que 
tuvimos para dársela en el pasado. 
Nuestros soldados combatieron para 
hacerle el don de la libertad, y duran-
te tres años nuestros representantes 
civiles y militares han trabajado sin 
tregua, desafiando con paciencia y va-
lor loa pe'igroa de una enfermedad 
particularmente terrible, para enseñ ar 
á Cuba á usar oon fruto de su nueva 
libertad. En ningún tiemps ni en nin-
gún país, se ha administrado da esta 
manera, con tanta integridad, tanta 
prudencia y devoción tan completa á 
los intereses de ese país Hoy pido que 
se dé á los cubanos todos los medios 
posibles para emplear de la mejor ma-
nera eu libertad, por la que los ameri-
canos tienen derecho de envanecerse y 
por la que se han sacrificado tantas 
vidas americanas." 
En el Senado la lectura del docu-
mento presidencial fué acogida oon el 
silencio. Inmediatamente fué remitido 
el Mensaje á la Comisión de relaciones 
de Cuba. En la Cámara de Represen-
tantes, cuando el Secretario ent regó 
el Mensaje al Presidente de la C á m a -
ra, és te manifestó que lo comunicaría 
enseguida á los representantes, si nin-
guno de éstos se oponía á ello. Se opu-
so, en efecto, Mr. Uuderwood, de A l a -
bama, y la lectura del Mensaje puso el 
fin de la sesión. Este Mr. Underwood 
es ano de los que votaron contra el 
crédito pedido á las Cámaras para so-
correr las víct imas del desastre da la 
Martinica. 
L a Unión Española fe l ic i ta á 
Ruy D í a s porque su ingreso en el 
DIARIO representa la c o n s e c u c i ó n 
de sus deseos. 
Tiene razón el colega, cuya f e -
l i c i t ac ión estimamos eu lo que vale. 
Pero en real idad al p ú b l i c o no 
le interesaba gran cosa saber si 
Ruy / ) í f l 5 andaba buscando plaza. 
* * . , 
ü o a de las tareas que ee nos ha 
encomendado es la de juzgar , se-
g ú n Dios se sirva i luminarnos , y 
huyendo as í del e iogio perenne co-
mo de la censura s i s t e m á t i c a , las 
obras que se reciban en el DIARIO. 
Esto no requiere cualidades e m i -
nentes, n i ser un Boi leau, un H e r -
mosil la ó un Lafuente , 
Bdsta para no errar en d e m a s í a , 
u u paco de d i sc rec ión y no estar 
enteramente ayuno de gusto y co-
nocimientos l i terarios; porque, des-
pués de todo, los tales juicios no 
son fallos, sino simples pareceres, 
si bien antes de emi t i r los c o n s n í -
para hacer pacas de Tabaco Y Bsponjas de la acreditada marca 
B Ü S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Su ú n i c o impor tador E N R I Q U E H E L B U T 
a678-
Sucesor de M A R T I N F A 3 L K y C 
oSOO-l lA - 5 r 6 J n «It 
S A N I G N A C I O 3 4 . 
93a8 
MA1S0N FRANCO-AMERICANA 
O ASA. F^ÁZ^TOBSA 
Avisamos á nuestra d i s t inguida cl ientela y al p ú b l i c o en general 
que acabamos de recibir los ú l t i m o s e l e g a n t í s i m o s modelos de sombre-
ros para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de las m á s aore l i t a i a s cagas de Paris . 
Gran variedad de Sombreros ( O A N O T I B K S ) para la p laya los hay 
% $2 50 y 3 plata. 
Se venden cascos y flores y toda clase da Adornos y f a n t a s í a s á 
precios b a r a t í s i m o s . 
E l nuevo modelo de Oorset (droi t -devant) recibido de la acredi tada 
caca (Leo ty ) . Oorset a r i s t o c r á t i c o que tan to suceso ha ten ido en e l 
gran mundo P a r i s i é n se h a c e á la medida. 
H A F A B L i H U M E R O 3 6 1 
4 82 5 i - l 7 
'^¡y^ ̂ ST^S? ̂ S? ^S? ̂  -¿7 '¿7 -¿7 -¿7-¿7 •¿7 -¿7 -¿7 '¿7 -^7 -¿7'¿7'¿7 V^7 
i 
La mas e f icaz y c i e n l i f i c a de t o d a s l a s E m u l s i o n e s . 
La medicina mas agradable, cuyos resultados eu la t i s i s , anemia , 
c lorosis , raquit i smo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
PRKGXJTÑTTE Á S U M E D I C O 
En todas las Farmacias. 
Al por mayor. Droguería "AMERICANA," GALIANO 129, HABANA 
L A C T O - M A r l R O W CO. , Qu ímicos , N E W Y O R K . 
V ^s^s?^- v i vv,- x̂ - ^--^v 
o ÍH6 » - U n 
Impcrladorfs de vinos y productor gallegos. 
ü c i c o s receptores de las marcas La Viña Gallega, T l ' L ' L i A S O A . y 
A L T O M I N O , pro . ; -¿ í in te de las afarcadas v i ñ a s del IÍIVERO DE i VIA y 
del MIJVO; del acreditado v m o RÍO!A MEDOC procedeute de la coaeclaade 
Jos Sres. F e r n i n d s z , Heredia y G? da - ©groño. M ame q a i l la L a Suiza Ga-
llega. Constantement í i recibimos jamonee, lacones, etc, y choiizos mar-
ca L A LXJGrUE en manteca y curados. 
2.9, L A M P A R I L L A 1 9 - T e l é j o n o 4 8 0 
o 74S alt 26 Mf 
L A G U E E f U A 
Oa(?a cont ingente de tropas cauadenses enviados durante los 
dos á l t i m o s a ñ o s al A f r i c a del Sar, iba dotado de 10 m á q u i n a s 
S M I T H P R E M I E R . Eecientemeii te ha sido p r o v e í d o cada Mag i s t r a -
do de d i s t r i to de aquella parte del Af r i ca , por el Gobierno, de una m á -
quina del mismo sistema. 
Saludemos con iúb i lo á la paz, protestan lo nuestra s i m p a t í a 
ios heroicos boers. Olvidemos tos rigores de la guerra y e^e 90 
ciento de marras y casi oficial . 
por 
por 
C H A R L E S B L á 
A g e n t e g e n e r a l e n C u b a d e l a m á q u i n a d e e s c r i b i r " ¿ m i t l i 
P r e m i e r * — I m p o r t a d o r d e m u e b l e s p a r a o f i c i n a s . 
Mesas d e b i l i a r p o r t á t i l e s p a r a f a m i i a s . — I m p r e s o r y p a p e l e r o 
OBISPO 29 TELEFONO 617. 
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Mié eo es 18 de janio de 1902 
FUNCION P0B TANDAS» 
A las 8 y IO 
Primer aoto de 
A las © y I O 
Segondo aoto de 
M A H I M A 
A las I O y I O 
D I V I S A 
8RAK GOMPáfilA DB ZARZUELi 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
O. 1009 18 Jn 
Freciss por i& lauda 
Orilléi sin entrada 
P&IOOÍ iin idam 
LuDMioon octraaa 
B a l a c a oon Í d e m . . . , , , . , 
áu ion io de t e r t n U a . . . . . . . 
Idem de Para ieo . , 
Bncraaa s r e n e r a i . . . , , , . . , „ , , , , , 
Idem £ t a m u a ó p a r s i i o . . . . . 










qm© H a b i ó 
^ U l v I I E I S r " E l I M " I I s T E J I S T O I A " . L O S 
I M A M I O D E L A M A R I S Í A — ^ ^ ^ ^ m% 
t&remos la op in iéü ilustrada de 
nuestro jefe y de otros oompaneros, 
con lo caal adquirirá el propio dis« 
rerniroieoto un valor ya respeta-
ble. ; 
Y a lo saben, pues, editores, auto-
res y libreros. 
Y abóra, á ver si pueden correr-
ge, mandando, en vez de uno, como 
acostumbran, dos ejemplares. 
Por lo menos. 
• 
Por cierto que 'hub iéramos co-
menzado muy gustosos esta sec-
ción hablando de la ú l t ima obra de 
Foncueva. 
Pero AiaD a s i ó Rivero se nos na 
adelantado, y no es cosa de servir 
á los 1@-stores del DIAEIO tripla ra-
ción, pues Rivero dió sobre el asun-
to dos artículos, cuando con uno, 




E l poema de Piohardo resulta 
también trasnochadís imo, y aunque 
nada se ha dicho en su contra y 
mucho en su favor, aprovechamos 
con placer la circunstancia de h a -
berse hecho viejo el tema pata no 
abordarlo en agravio de escritor en 
otras cosas tan distinguido. 
Esto aparte, el DIARIO ha dado 
y a su dictamen conciso y tremendo 
sobro la obra de Pichardo; porque 
recordar que en ese poema ép ico se 
lee la frase "salir de estampía", es 
juzgarlo y condenarlo y ejecutarlo. 
IGÜEáS YFISÜBIUi! 
X I Q Ü B S 
Nadie qae rae oonozoa jgaora qae 
yo eoy nn radical de la derecha, ena-
morado oomo pooos de las más seve-
ras fórmulas gubernamentales, compa-
tibles oon las leyes impuestas por el 
espiritado la época, y el orden áe co-
sas traído por los poonteoímientos. 
L a escuela couservadora, oon sus 
bleobechores frutos, téngola por úti-
lísima para 1» colectividad, y sube de 
punto la conveniecoia, que cuasi, cua-
si se trueca en necesidad impresoiDdi-
bls, cuando el pueblo gobernado ha 
entrado con no muy seguros pasos, en 
el disfrute de la libertad. 
Constituida la república en nuestra 
tierra empobrecida, me parece el afo-
rismo de Thiers, hipérbole de por me-
dio, la fórmala más perfecta que haya 
producido en el mundo político, el in-
telecto humano. Me hereido á mis an-
chas, con esa risa que tiene su origen 
en el alma y su fuerza en la oonvio-
ción, cuando en nuestra Cámara baja, 
por ejemplo, heoido los pujos, las oó 
micas protestas de oonservadoriamo 
de los diputados A. B. y O. No, hóme 
dicho: para comprender el espíritu 
conservador, para poseerlo, no basta 
decirle; es necesario sentirlo. Aunque 
las palabras sean el vehículo natural 
de las ideas, no en balda es el rostro 
maestra que atavía el froatisñoio, sin 
habar explorad^ todavía, ei interior 
del nuevo estableoimiento. 
E n absoluto, se iguora aquí el respe-
to á la volnatad de las mayorías, tan 
religiosamente observado en ciertas 
viejas oóleotlvidades europeas; Ingla-
terra, pongo por caso. M derrotado 
del lunes es el protestante del martes, 
el oposicionista del miércoles y el in-
sarreoto del jueves. E n este extremo 
son también pws&ío muahos que ñguran 
en las llamadas "clases educadas.» Con 
sumo acierto dijo en páblioa sesión el 
Representante Xiques,esta verdad tan 
grande oomo nn templo grande: tene-
mos infiltrado hasta los tuétanos el es-
píritu del coloniaje.... 
L a república, esta república que na-
ce oon abono de sangre y lágrimas pro-
fusamente derramadas en aras de un 
ideal generoso, á medias realizado; es-
ta república en minoridad sujeta en 
última instancia á la voluntad y á los 
intereses exteriores del poderoso tutor 
qua la vigila, podrá tal vez arraigarse 
por largos años, si no la hieren en su 
vitalidad insegura, las torpezas y be-
llaquerías de políticos bisoüos y servi-
dores sin oouoiensia. 
No tendrá por cierto—hablo en la 
elevada acepción de los vocablos—ami-
gos más leales que los conservadores 
sinceros, que lo» estadistas dignos de 
este nombre, tan distintos en altura 
moral, en ¿otes intelectuales y en el 
caudal de conocimientos atesorado, á 
los que estadistas llamamos por la 
fuerza de un lenguaje convencional; 
—figuras secundarias izadas á alturas 
con que no soñaron en sus deliquios 
ambiciosos, por la brutal imposición 
de los hechos. 
Pero toda escuela política privisora, 
por poco moderada que se», acepta 
el hecho consumado, punto de partida 
para dentro de la realidad oreada velar 
y afanarse por ios fueros de los intere-
ses inmanentes de la sociedad, convir-
tiéndose el conservador, por lógica in-
terpretación de sus doctrinas, en celoso 
guardador del Estado nuevo, aún 
cuando en el ooriflioto que precedió á 
su instauración, figurara entre los sos-
tenedores de la situaoióa caída. 
Y con todas estas ideas almacenadas 
en las celdillas de mi cerebro (paso á 
la figura modernista) confieso que sien-
to verdadera debilidad por eí treme, 
hundo radical de la exürema Izquierda, 
Joaé R. Xiques. 
BQ nuestra Cámara baja es una nota 
original el desbordamiento de su ora-
toria, despeñándose á veces, tumul-
tuaria y altiva, desda laa alturas á que 
la lleva su vigorosa invantiva de visio-
nario, fortalecida por la fé da un sec-
tario irreductible, enamorado de la 
bondad de sus peculiares puntos de 
vista. 
L a tarde que intentó discutir el 
Mensaje presidencial, como si esta do-
cumento, en vez de ser á modo de ru-
tas, marcadas á grandes rasgos á la 
atención del Congreso por el Jefe Su-
premo de una república representati-
va, emanase del poder moderador de 
nn Estado parlamentario, como si el 
Ejecutivo tuviese entre los represen-
tes ministros autorizados, para defen-
el espejo del aJm»; y en las fisonomíasl derlo encaso C^ataque^ Xiquea, equi-
de los falsos conservadores he visto fvooa{i0 y todo, estuvo magnífico, 
yo, malamente cubierta por un biombo J Magnífico pidiendo la definición de 
trasparente, toda la armazón que se 
oculta entre los eafemismos de una ac-
titud oircnnstanoial y paesjera. 
jAh! Si no penetra en las conoien-
cias por indicaciones de temperamen-
to y determinaciones de la educación, 
el oúnservadorismo debiera imponerse 
á las lúcidas inteligencias de nuestros 
políticos reflexivos, oomo fruto da la 
observación desapasionada. 
¿No es ¡ayl nuestro pueblo un grupo 
heterogéneo, indisciplinado, analfabeto 
en pnnto á sanos hábitos de educa-
ción política, de costumbres públicas? 
L a semilla del derecho, sembrada en 
el alma del cubano indocto por la per 
tinazy magQÍflca propaganda autono-
mista, apenas si tuvo tiempo de ger-
minar. Antes del natorai período de 
madurez (en la vida de los pueblos laa 
décadas son miontoe) utilizó sus fru-
tos la arrojada aspiración separatis-
ta. E l guajiro, con su cerebro brumo-
so, mal podía distinguir las sutilezas 
del método evolaoionista—fiando á la 
propaganda perenne, á la acción del 
tiempo, el advenimiento de la reforma 
reparadora acariciada por ios jefes del 
autonomismo, puesta una gran dósis 
de soñadora confianza en la justicia 
de la Metrópoli—y la deslumbrante 
Visión deslizada al oído por el propa-
gandista audaz de la protesta bélica, 
aureolada por el recuerdo eagestivo, 
agrandado por la leyenda de los he-
roísmos de la gran guerra de los Diez 
Años. Para el guajiro la libertad, la 
reparadora jasticia, las supremas con-
quistas del derecho, palpitantes en los 
labios del orador autonomista, eran 
otros tantos toques de clarín sonoro, 
congregando al pueblo para la ternera, 
ria y generosa empresa da su emanci-
_paoión absoluta. Todo el romanticis-
mo añejo délos progenitores europeos, 
retoñaba inconscientemente en el alma 
ardorosa del criollo, y la menta se 
exaltaba y el corazón se embriagaba 
con las hazañas futuras, oon que todos 
y cada uno hebrían ¡oh, sí! de oonquis 
tar la gloria, y con la gloria la liber-
tad y la ventura de la tierra amada. 
Y he aquí cómo, los propagandistas 
de la suave autonomía, sin quererlo, 
fueron trabajando en la extrema van-
guardia, á modo de regimiento de za-
padores, abriendo caminos, deoubriea-
do veredas, allanando de obstáculos 
)a senda por donde les faé fáoil á los 
propagandistas de la inmediata insu-
rrección, llegar á lo más hondo del co-
razón cubano. 
Y vico la Revolución, con sus gran-
dezas, con sus heroísmos, oon las no-
bles miseiias de sus combatientes ab-
negados, con los deplorables errores 
de sus políticos improvisados; y vino 
todo lo que vino, hasta la instauración 
de esta república que disfrutamos, em-
briagados con el lindo oropel de la 
la estatura, oon finos quevedos, gastos 
bruscos de puro enérgicos, barba ali-
ñada, espesa, puntiaguda, de negrísi-
mo color. . . . 4Y Vergniaudf. . . . 4Y 
KobeépíerreT... . 4Y Desmolines?... . 
¿Y Maratl ¡¡Nioganoll Ni siqaiera 
el pintor David, pidiendo & la Oáma ra 
en patriótico delirio que votase su in-
mediata decapitación. 
Pasado el rápido ataque del Imagi -
nario incorregible qñe en mí vive, tan 
agudo como los que padecía el buenazo 
papá Joyeuse de la gran novela de 
Daudet, me trajo á la mipúsaula reali-
dad de nuestra Cámara baja, la figura 
de don Palay o, esfumándose entre los 
chorros de luz vivísima que le entra-
ban por la blanoa vidriera situada á 
sus espaldas, y agitando, violento, la 
campanilla presidencial; esa campani-
lla estradista con las que Xiqnes no 
hará nunca buenas migas. 
E l diputado que coa arrogancia se 
proclamó oposióioaistá irreductible á 
la situación actual, neossita ambiente 
amplio, escenario apropiado á las mag-
nificencias de sus visiones. Por eso ha 
permaneoido mudo, con silencio un 
tantico desdeñoso, en la lenta y sopo-
rífera disouoíóa del articulado regla-
mentario. 
No son, no por cierto, para almas de 
su temple, esas minucias de reglas in-
teriores, esos detalles de interpretacio-
nes más ó menos sutiles, en que otros 
tan á gusto gastan la pólvora de sus 
tiros inofensivos. 
Para él los grandes ideales, los gran-
des debates doctrinarios, la elevada 
pugna de las ideas, las valientes acu-
saciones á los que él juzga infractores 
da la Constitución, las hermosas de 
fansas de los derechas inmanentes de 
la personalidad humana. 
Lo repito: es el intérprete leal de 
las palpitaciones del alma de eu pue-
blo inoonforme, aferrado á ens deli-
quios patrióticos, mal que le pese á 
las impurezas de la real idad. . . . 
DIEGO DIECK). 
los distintos gropos da la Cámara; 
magnífico pugnando por el gran deba-
te poíítioo qae pedía; magnífico cuando 
se revolvía indiguado aate la autori-
dad presidencial, (que le retiraba e) 
uso de la palabra) clamando, oomo en 
postrer recurso.al público y á la prensa 
diaria allí representada, para que 
'•tomaran nota" de lo que él llamaba 
''inicuo atropello.^ 
¡Qaé zarabanda de vocablos! Pero 
entre períodos y períodos, atropelláo-
dosa como pelotones de soldados ea 
derrota, presos del pánico, descollaba 
para el oyente sereno y desapasionado 
una serie da ideas superiores, evolu-
cionando, pertinaces, alrededor de u na 
diosa deslum .)?^dora: la libertad. 
E l representante camagü^yano, oon 
su fecundalmaginación, fórjase á veces 
dramas horripilantes, en qua la repú-
blica perece, oaando menos, víct ima 
da la falta de savia raiioal: la panacea 
maravillosa, fuente úuica de todas las 
bienaudanzas. 
Defiende, eso sí, sus ideas, con la fé 
del oonvenuido. Cuando habla, su voz 
sonora es el vehículo da una oouoiencía 
recta, da un corazón pletórico de gene-
rosidades. 
Muchos opinan que el puesto de X i -
qnes no está en la Cimbra, sino en el 
mitin, ó bien perorando en la barrica-
da, entra el eatráendo del combate, 
envuelto en la humareda do los dispa-
ros. Para mí, Xiquea es necesario en 
la Cámara. Allí puede que las circans* 
tandas la destinan el papel de espolea-
dor de tímidos, de intérprete leal de 
las palpitaciones del alma-copular. E a 
su menta sonadora tienen natural 04-
bida- tadas las colosales conoepciones 
del extremista. 
¡Qaé paladín tan gallardo tavo en 
él la libertad del pensamiento, oaando 
estimó qua una irreflexiva disposición 
gabernativa, habíala lesionado! ¡Con 
qaé acentos de sincera indignación 
atacó el úkase deprimente para loa sa-
grados fueros da loa derechos indivi-
duales! Su figura en ese día, tomó pro-
porciones gigantescas, y por un mo-
mento pensamos los que le oíamos, en 
el romántico libro de Lamartine, en los 
eonveneionales terroristas del 93y con 
sus sublimas errores, sos grandiosos 
crímenes y sus inmortales delirios! 
Su palabra resonó á modo de contun-
dente golpe de martillo, repercutiendo 
en la conciencia de su pneblo inoon-
forme. Fué el golpe de viento haraoa-
nado turbando la tranqoilidad del la-
go; la trompeta apocalíptica desper-
tando, estridente y destemplada, las 
conciencias adormecidas en el sopor 
de una realidad engañosa! 
Fui presa da una alucinación. E n 
mi mente^danzaron moderados y jaao» 
binos; la Gironda y la Montaña, Dan-
tóu fstaba allí, sin melena, dism naida 
irese 
E n la mañana de hoy regresó de su 
viaje á New York, á bordo del Merco 
Gastle, muestro distiognido amigo el 
señor don Cosme Bianoo Herrera, je-
fe de la importante casa naviera So 
brinos de Herrera y persona muy es 
timada en nuestros círculos sociales. 
Sea bienvenido. 
NECROLOGIA. 
E n su residencia da Jssús del Mon-
te ha dejado de exltir ayer nuestro an 
tiguo y estimado amigo el Exorno. Sr. 
D. Jofió Rsmón de Haro, Sab-Direc-
tor aotualmente del Banco Español, 
en cuyo importante establecimiento da 
crédito había entrado, ha muchos años, 
á desempeñar una humilde plaza de 
escribiente, llegando por eu pericia y 
honradez á ocupar los más importan-
tes puestos. 
E l señor Haro, coya muerte lloran 
hoy eua amantes familiares y amigos, 
foé en vida una persona justamente 
querida y apreciada por la bondad de 
su carácter y por su oaballeáasidad. 
Descansa en paz el querido amigo y 
reciban su viuda é hijos la eapresión 
da nuestro más sentido pésame. 
El entierro del señor Haro sa eUa-
tnará á las oaatro y media de la tarde 
de hoy, salieado el fúnebre cortejo de 
la Ca l ada de Jesús del Monte, nú-
mero 539, 
madrugada falleció en esta 
ciudad, después de una penosa y lar-
ga enfermedad, el respetable caballero 
don Franoisoo L . Marty. 
Reciban sus familiares nuestro mis 
sentido pésame, y principalmente su 
hijo poíítioo don Ricardo Alcizar, an-
tiguo empleado del Cuerpo da Poli-
cía. 
P A E A L A M A T E R N I D A D 
L a señora Dolores Roidán da B o -
míngaez. Secretaría de la Janta P ia -
dosa de señoras del Departamento de 
Maternidad, nos dice que don Manuel 
Carreño ha remitido por su mediaoión 
el día 5 del corrienta un saco da azúcar 
centrífuga para el gasto de los niños, 
y cuyo saco qae contenía 325 libras, 
ha sido entregado á la R. M. Supe-
riora del Asilo. 
L a referida señora nos sa plica da-
mos las gracias más expresivas al se-
ñor Carreño por su generosidad y así 
lo hacemos con el mayor gusto. 
PARTIDO UNIÓN DEMOOEATIOA. 
De orden del señor Presidente de1 
Directorio General del Partido Unión 
Democrática, se cita á los señores Pre-
sidentes y Secretarios de Comités de 
barrio del Término municipal de la 
Habana, para la reunión que se cele-
brará el próximo dia 19, á las ocho y 
media de la noche, en el Círculo, Con-
sulado 111, para tratar de varios asun-
tos de interés político. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Habana, Junio 18,1902. 
E l Secretario, 
Mmüio del Junco. 
E N L I B E R T A D 
E l Secretario de Gobernación ha 
ordenado al Jefe del Presidio que pon-
ga en libertad á los penados Clarence 
Meyer, Enrique Oliva Peñalver y Ju-
lián Valdés Montero, por estar com-
prendido el primero en el decreto de 
amnistía y los dos últimos en la orden 
de indulto n? 97 del gobierno inter -
ventor. 
A U T O R I Z A C I O N 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
pedido autorización á la Secretaría de 
Hacienda para ocupar con destino á la 
Comisión de Faros y Departamento 
de Obras del Puerto, una de las casas 
del Arsenal, y para almacén de dicha 
Comisión, el que lo era del Caartel 
General. 
E L C A M I N O D E L C A U T O Á B A Y A M O 
Por la Secretaría de Obras Públicas 
se ha contestado la solicitud presenta-
da por los vecinos de Cauto y Bayamo 
referente á la construcción de nn cami-
no entra las citadas poblaciones, en el 
sentido de que conociendo la conve-
niencia de la construcción del citado 
camino se tendrá en cuenta, para que si 
al redactarse los próximos presupues-
tos resulta posible la inotusión da la 
cantidad necesaria para efectuar las 
H O S P I T A L D S • P A U L A 
L a Sra. Roldán de Domínguez nos 
manisliasta que ha recibido da la Sra. 
Franoisoa Josty de A'iea, vecina de 
Cienfuegos un saco de azúcar con 13 
arrrobae y Demetrio Banqoe Monte, 
otros dos sacos de azúca? superior pa-
ra el Hospital de Paula. 
Dichos sacos ya están entregados á 
la R. M. Soperiora del Asilo. 
C á P T U E A 
Durante la noche del 13 a! 14 del 
corriente, se robaron tres caballos del 
solar anexo á la herrería y albeitería, 
de don Juan Cabrera, en Sagua. 
Puesto el hecho en conocimiento del 
señor Blanco, capitán de la Gaardia 
Rural de dicha villa, inmediatamente 
circuló la noticia á todos los puestos 
de la jarisdicióo, saliendo fuerzas de 
diferentes puntos en persecución da 
loa cuatrero?; y tan activamente em-
prendieron la operación loa guardias 
rurales, que á primera hora del domin-
go encontraron los caballos abandona-
dos en la loma de la Yaya, entre Ci -
faentes y Mata, en cuyo último pob-a-
do detuvieron á los autores del robo, 
oondaciéndolos el mismo día á Sagua. 
Los detenidos son el bianoo Ja a a 
Jiménez, el moreno Emiliano Díaz y 
el pardo Félix Vicuña, quienes confe-
saron su delito, ingresaado inmedia-
tamente an la cárcel, á disposición del 
jüzgado. 
E S C U A D R A 
E l domingo, á la una de la tarde, se 
reaoieron en el Dispensario de Santa 
Ciara, bajo la presidencia del primer 
Jefa Dr. Tristá, un gran número de 
individuos pertenecientes al Cuerpo de 
Bímbeios del Comercio da aquella 
oiadad, con objeto de formar la Escua-
dra da dicho benáíioo cuerpo. 
Gran entusiasmo reinó en esa Jauta 
y ea olla se acordó qoa la Escuadra— 
por ahora—sa componga de 14 iodi-
vidaos, podiendo más adel&nco au-
mentarse hasta el número de 25. 
S E S Í O N S B O E E T B 
E n las primeras horas da esta mu-
ñeca, se reunió el Ayuntamiento en 
sesión secreta, en cuya sesión según 
nuesíras noticias, se. nombró una co-
misión formada por el Alcalde y les 
eeQores Foyo y Fernández Criado, los 
cuales se avifitaréa con el Secretario 
de Hacienda, á cuyo señor expondrán 
las razones qua al Mnnicipio tavo para 
solioitar la transferencia del crédito da 
$25.000 con destino ai pago da los fes-
tejos, transferencia que ha sido nega-
da por la citada Secretaría. a 
E X G Ü S 8 I Ó N C I E N T I F I C A 
E n el próximo mes tendrá logar 
ana excarsión ciantííiia al salto del 
Banal a illa, Cienfaegoe, orgenisada 
por loa estudiantes dal Instituto pro-
vincial de Santa Clara. 
E l objeto, al par qua el de reoreo y 
placer, será llevar á la práctica ma-
chas de las teorías explanadas en el 
aak: estadio de las rocas y minerales. 
recolección de especies zoológicas y 
vegetales, etc. 
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Part I . Washington, 1901, 2 ejempla-
res. 
Annual Reports ef the Major General 
oommanding the Army to the Secra-
tary of War. 1898. Washington, 1898,, 
2 ejemplares. 
Annual Report of Brigadier-General 
William Ludlow, ü . 8. A r m y . . . . for 
the period Julv 1, 1899 to May 1, 1900. 
Washington, 1990, 2 ejemplares. 
Asociación Viliarefia, Habana: 
E l VUlareño, periódico regional cu-
bano. Habana, 1900. Año I . Mártires 
villaolareños de la revolución de 1895 
á 1898, Villaolara. Naranjo Hermanos, 
fatógrafos. 
Sf. Jaan B. Govin y Torres: 
Tratado teórioo-práotico de la tene-
duría de libros por partida doble, por 
J . B. Govin y Torres, 1 ' edición. Ha-
bana, 1901. 
Aritmética fandamental y mercan-
til analítica, por J . B. Govin y Torres, 
Ia edición. Habana, 1901. 
Inspección General del ejército li-
bertador: 
Indice alfabético y defanoiooes del 
ejército libertador de Cuba, por el Ins-
pector general del ejército libertador 
mayor general Carlos Roloff y Mialofs 
ky. Habana, 1901, 
Sr. Vicente Mestre Amabile: 
L a cuestión oabaine et le ooofllt 
hispano-amerf nain, por V. Mestre Ama 
bile. París, 189G, 2 ejemplares. 
E l Director, D . Figarola-Oaneda. 
D I N A M O 
E l sábado salió de New York el va 
por ^Ourityba", de la lina Munson, que 
conduce el nuevo dinamo adquirido 
por la Compañía del Alumbrado Eléc 
trico de Cárdenas. 
Dicho aparato es capaz para 4 500 
laces. 
CESANTÍA 
Ha sido declarado cesante el señor 
don J a a n Alfonso, empleado de la 
Adoaua de Cárdenas, donde desem-
peñaba la plaza de vista. 
L O D B " B L R E C O N O B N T E A D O , , 
Don Ricardo Amantó presentó ayer 
un escrito de apelación ante el Secre-
tario de Gobernación contra la orden 
del Gobernador de la provincia, que 
le saspende en el uso de sos derechos 
civiles y políticos sin sentencia de tri-
bunal competente y le prohibe publicar 
MI Reoonoontrado y cualquier otro pe-
riódido. Si la Secretaría aprueba la 
oondaota del Gobernador, el director 
de E l Recoce entrado aseguran qoa 
acudirá al Presidente de la República, 
y despiiós, en caso extremo, al Tribu-
nal Sapremo, sin perjuicio de conti-
nuar i^acosaciOon presentada ante el 
Consejo Provincial. 
C A S A D S B E N E F I C E N C I A 
Departintento de Maternidad 
L a Diputación de mes de la Jauta 
Piadosa de señoras, ha correspondido 
hasta 15 de Julio próximo, á las seño, 
ras Teresa V. de Rabel y Luisa P. de 
Angulo., 
Habana, 15 de Junio de 1902-—La 
Secretaria, Dohres Rddán de Domín-
gmz. 
P A E T I D O U N I Ó N D B M O O B A T I O A 
Oomiió del barrio de Guadalupe 
Se cita á los miembros dal Comité 
Ejecutivo para la Junta que tendrá 
lugar el día diez y ocho del corriente 
h las ocho p. m,, en l^ calle de Salud 
número 28. 
Junio 16 de 1902.—Ei Secretario 
Alfredo E Valiét. 
Servic io de l a Prensa Asoc iada 
De anoche 
Willemsted, Janio 17. 
CONFLICTO INTERNACIONAL 
Dos cañoneros venezolanos hicieron ftia-
ge al vapor nornego J o ^ m , cuyo capi-
tán fné mnertc; los revolncionarios ha-
bían obligado anteriormente al capitán 
del citado vapor á trasladarlos de na 
punto á otro. 
De b o j . 
Londres, Janio 18. 
CONSPIRACION CONTRA 
E D U A R D O Y I I 
S&£Úrrasd qae la enfermedad del rey 
Eduardo no ha sido sino un pretexto da 
que se ha valido para excusarse de asis-
tir á ningún acto público, con motivo da 
haber descubierto la policía secreta da 
Scotland Yard, que existe una conspira-
ción para asesinarle. 
Colón, Janio 13. 
CHORRERA RECUPERADO 
fícese qua las tropas del gobierno han 
ocupado nuevamente la poblaoiói da Cho-
rrera. 
Berlín, Jnnio 18. 
ALEMANIA Y C U B A 
La Secretaría de Estado del imperio 
alemán ha declarado que su demora en 
reconocer la Eepública de Cuba, obedece 
al deseo de saber antes, cua^s han de ser 
defiaitivamente las relaciones c omercia-
les entre los Estados Unidos 7 la nueva 
nacio'n» pues, comprende perfeotamsnta 
que laa actuales no pueden ser sino tem-
porales-
Londres, Janio 18, 
LOS CARLISTAS 
Segúa telegrama de Madrid, les jefes 
carlistas se reunirán dentro de algunos 
días en Barcelona, para reconocer á Al-
focso X I I I como rey legúimo de España 
y declarar que renuncian formalmente á 
promover nin^úa nuevo levantamiento en 
favor de D, Carlos-
Washington, Janio 18, 
NEQOOI ACION 09 
CON EL VATICANO 
Según telegrafía de Roma el juez Tatf, 
progresan satiefaotoriamsat© las nsgocia-
cioses con el Vaticano para el arreglo do 
la cuestión délos bienes de los fral'es en 
Filipinas, no epoméadose la Santa Sede á 
que laa adquiera el gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
L A F A S H I O N A B L E acaba de recibir un inmenso surtido 
en coronas, cruce?, liras, anclas y ángeles de todos tamaños y 
p r e c i o s . - O B I S P O 1 S 1 - T E L É F . 4 7 4 . c 881 
Se traslada para el local que ocupa su Sucursal en la Manzana 
de Gómez, frente al Teatro Albisu. 
( E S P E R A M O S ser igualmente favorecidos allí por nuestra 
numerosa clientela, á la que 
atenderemos y serviremos con el mayor esmero y puntualidad 
BQ el DÍAEIO de hoy, seooióa de 
''La Preosa" sa han deslizado laa ai-
gnientes: oiroafarea é iQ8t}*ooiaa por 
oironíares é inBtraooioaep, faodádor 
del Estado c o b a D o porfcadaclóo, eco.; 
ealvadera por salbader». 
l o Y l m í c u t o Marítimo 
EL MARTINlQUE 
El vapor americano de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de Cayo Hue-
so, con carga y eiete pasajeros. 
EL MORRO CASTLE 
Procedente de New Yojk fondeó en puer-
to esta mañana el vapor amerisano Morro | 
Castle, con carga y 60 pasajeros. 
EL ORANaB 
Ej-te vapor noruegj entró en puerto hoy, 
procedente de Tampico, con ganado. V 
EL YUCATAN 
Con cat ga y 70 pasajeros fondeó en puer-
to esta mañana, procedente de Veracruz y 
escalas 
RERENGUER E L GRANDE 
Para Matanzas salló ayer tarde el vapor 
español Berenguer el Brande. 
G A N A D O 
El vapor noruego Orange trajo de Tam-
pico 5S7 toros y novillos, vacas horras, 
122 idem con sus crí;8, 209 becerros y 103 
yeguas para loa señores SilTelra y Com-
pañía. 
C A S A S D E 
Plata española , 
Galdarilla..... . . 
Billetes B. Español.. 
Oroamericano contra 
español 






El peso americano en 
plata española. . , . 
Habana. Junio 18 
C A M B I O . 
do 77i á 77f V. 
de 7o á 76^ V. 
da 5^ á 5f V. 
\ da &f á 9 P. 
( de 39 á 39* P. 
á 6.78 plata, 
á 6.79 plata, 
á 5.41 plata, 
á 5.42 plata. 
í de 1-39 á 1-39 i V. 
de 1902. 
v luda de Aedo é 
Se venden los armatostos de L A B O M B A y so alquila el local. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L . " T a L B O K A F O " | 
Día 16. 
Entradas.—Szñox don J, Cano. 
Día 16. 
Sa'idas Señor don L. M. Welcb. 
Día 17. 
Salidas.—Señor don Gr. R. Ward. 
H O T B l * " P A S A J E " f l 
Dra 16. 
l irados,—Después de las 11 do la ma-
ñana. 1 
Señores don Sabino Peláoz, de Pi:ar del: 
Río; Pedro G. Betanconrt, de Matanzas. 
Día 17. 
Entradas.—naste las 11 de la maüana.| 
Señores don D. A . Reagan, LiOuis 
themen, de N w York. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dia 16 
Entradas—Sra. Viada de Anja y dos hU 
jas, de la Habana; Mrs. Tomas EUa, '18 "V 
Habana. 
Día 16 . 
Salidas—Sres. D. J. M. Delgedo, J03 
O. González. 
Dia 17 
Entradas—Sr. D. Francisco Paradol|j 
Cárdenas. 
Dia l? 
Salidas—Dr. Frank Agramonto, de i 1 
tajClara. 
I M A & — J a n i o 18 de 1902. 
¡ 
P A G I N A S 
ü n a hoja d© 
JtiDÍO 
AHANDA Y DBLQADO 
Miércoles 
D. Fr&noi&oo Aranda 
y. Q y Delgado naoió en Ora. 
nada el 18 de Junio de 
1807, y en su Universi-
dad estudió humanida-
des; pero no eren las 
letras las que lo llama-
ban al campo de la gloria, &ino la pin-
tura, esa pintura decorativa que exige 
coDcíioicnes excepcionales, que no to-
dos poseen. Y ni aun en ella pudo, 
dorante los primeros ardorosos años 
de su \ ida, realizar sus ideales, porque 
la dura ley del servicio militar llevóle 
toldado á las posesiones españolas de 
Africa á prestar sus servicios. 
Fero no abatieron su animo esas 
contrariedades, y devoto de su arte, 
del que habla recibido la consagración 
en los talleres de D. Luis Muríel—pa-
dre 6 abuelo del Moriel que hoy bri l la 
en Madrid como reputado escenógrafo, 
al volver á la corte de E s p a ñ a como 
granadero de la Guardia Real, ingresó 
en la Academia de San Fernando sien-
do discípulo de D. José Madrazo, y ya 
libre de las trabas del servicio militar, 
pudo entregarse ó sus faenas artísti-
cas, pintando ioncmerables decoracio-
nes para los teatros. For las de L a 
Eedonid Encantada fué coronado en la 
escena. 
Pancho Marty y Torreas, el dueño y 
creador de nuestro viejo Gran Teatro 
de Tacón, hoy Teatro Nacional hizo 
^enir á la Habana á Aranda y Delga-
do, y aquí vivió el año de 1852, y aquí 
pintó algunas de aquellas hermosas 
decoraciones que poseía el primero de 
nuestros coliseos, y que el tiempo y el 
abandono, más que el neo, hicieron in-
servibles; decoraciones que eran un 
prodigio de belleza. 
B.:i 1853 marchó á México desde la 
Habana, y á los puois díaa de su l le -
gada á aquel país, el 5 de Septiembre, 
falleció víctima del cólera. 
REPOKTBE. 
M1N3AJ3 DXBIJIDO A S. M- EL ES Y 
E! directorio da la Unión nacional 
ha hecho llegar á S. M. el rey el si-
guiente docomento. 
Señor: 
No hace todavía mucho tiempo, en 
Noviembre de 1898, ana comisión de 
las Cámaras de Oomeroio, reunidas 
pat r ió t icamente en Zaragoza, á raiz 
de desastres horribles, que solo para 
señalar hasta qué punto puede oondu-
oírnos de nuevo una política vacía de 
todo sentimiento de la realidad es 
oportuno recordar ahora, visitaba á 
B. M. la reina, entonces regente, y de-
positaba en ella lo qoeen tal momento 
podía y debía considerarse como el 
programa de la nación, pregonera de 
BU vida y de sos esperanzas, frente al 
coiceal fracaso y al helado pesimismo 
de las clases por tantos años gober-
nante?. 
Qniso vuestra amada madre que es-
tuvieráis también presente, y así pu-
disteis con ella escochar el eco respe-
tuoso de nuestras quejas y percibir la 
Vibración intensa del espíri tu público, 
anhelaste de nuevos rumbos, de pro 
oedimientos más puros y de finalidades 
más altas, en el ejercicio d é l a política 
tradicional de ios partidos. 
Han pasado casi cuatro años desde 
entonces, y es lo cierto, que, acaso por 
falta de medios adecuados para lograr 
de una manera eficaz aquella trasfor-
mación indispensable en la vida públi-
ca española, la corona no ha satlsfe-
oho esa grande y unánime ansia de to-
da la España independiente y traba-
jadora, eolo capas de ser negada por 
aquellos qae, como hoy la obsoureren 
6 la burlan, ayer la estimulaban y la 
JCequerían. Y, así, al comenzar el 
ejercicio de voestro reinado, oreémo-
nos obligados á recordar ante V . M . 
ôs males y las aspiraciones de esa 
Opinión, qoe por no tener ni desear 
tiii apellido político determinado, pa-
rece que siente de una manera más 
intensa é ÍDmediata el amor al solo tí 
|n lo de espaSolef ; glorioso cuanto hoy 
Óesdc-ñado mote, que á todos, desde 
él último ciudadano hasta V. M . mis-
ma, nos une y nos ideotiflia. 
Hai lándose V. M. en la edad dichosa 
en que, repleta el alma de ideales, si 
la voluntad no se siente fortificada por 
Inexperiencia, tampoco se entibia por 
el desengaño; desprovisto eegnramen-
te de desdenes, incompatibles con eles-
píri tn de loe tiempos, y anheloso de 
conocer las palpitaciones del pueblo, 
qnieiérsmos qoe acogiese V. M. esta 
indicaoióa, haciendo de su contenido, 
por lo mismo que tanto tiene de difícil 
y de amargo, una de las direcciones 




dría parece eproduoción dichosa de 
aquellos g» .^rdos arrestos con que 
monarcas insignes de Oastilla, supie-
ron, en bien de la patria y del tro-
no, imponer y hacer fructíferas protee-
tas y reclamaciones del Estado llano. 
Ocioso sería que, punto por punto, 
os recordásemos ahora cuanto las 
Asambleas de Zaragoza, primero, y la 
de Valladolld, más tarde, deliberaron 
y pidieron. Ni ello es preciso, ni si-
quiera habrá que insistir usa vez más, 
para avalorar la desinteresada cuanto 
inquebrantable persistencia con que 
hemos luchado y seguiremos hasta el 
fin luohando por el triunfo de nuestros 
ideales, en que jamás hemos padecido 
el prurito, en tantos otros obligado é 
irremediable, de solicitar, como finali-
dad de esta campaña, las funciones 
del gobierno para nuestra política, ni 
los gajes del poder para nuestras per-
sonas. 
Poro sí señalaremos el hecho de que, 
coincidiendo doctrinalmente todos loe 
hombrea y todos los partidos en la 
aceptación de nuestras orientaciones, 
hayan también coincidido hasta ahora 
en la pereza de su voluntad para i m -
plantarlas. Condénsanse aquellas de 
una manera más especial y concreta 
en la desarticulación radical, implaca-
ble, del presupuesto del Estado, que 
reorganizando los servicios todos, con-
cediera á los át i lss y reproductivos lo 
que hoy se prodiga á los supérfiuos y 
estériles, meras ficciones de la nómina 
y del expedienteo; para, así determi-
nada en fórmulas numéricas y prepa-
rada con dotaciones bastantes, acome-
ter luego vigorosa y tenazmente una 
política económica de reconst i tución 
de ias fuerzas vitales de la patria, que, 
preocupada, más que de la nivelación 
aparente del Tesoro, de la nivelación, 
efectiva de la economía nacional, l le-
gase á todos loe órdenes de la produc-
ción y del trabajo, por el Impuesto co-
mo por el arancel; desde la tansforma-
ción agraria mediante el crédito y el 
agua, la repoblación de nuestros bos-
ques y la restauración de nuestras ga-
naderías, hasta el saneamiento de nues-
tra moneda y el desarrollo de nuestras 
comunicaciones terrestres (caminos ve-
cinales y ferrocarriles secundarios) y 
nuestros medios marít imos, reconquis-
tando en el interior, ai propio tiempo, 
nuestros valores y nuestros mercados, 
boy en su mayor parte, de extranjeros. 
En cuanto al procedimiento adminis-
trativo, en la inmediata y sincera con-
cesión, una vez transformada su cons-
ti tuctón legal de amplias facultades á 
los organismos locales, que, por razo-
nes históricas y necesidades de la vida 
moderna, se asfixian dentro de una 
centralización absurda, más abona-
da para t iránicas intrigas caciquistas ó 
torpes mediaciones burocrát icas , que 
para funciones de sana y legít ima tu-
tela por parte del poder central. Y 
todo ello, amparado y mantenido, á 
más de la satisfacción interior de los 
Qiudadanos, principal sostén de la paz 
y de la integridad nacionales, que hae-
ta ahora no existe ni puede existir, por 
un poder judicial independiente y ga-
rantido, ajeno por completo á las acce-
siones de la política; por un Parlamen-
to depurado de funcionarios, que hoy 
le restan prestigios y le estorban la 
acción; y, en fia, por organismos mil i-
tares de mar y tierra, que ajustados 
en su personal á las necesidades pre-
sentes de la patria, dispongan de es-
pléndidos medios materiales para des-
envolver con honor y sacrificios estéri-
les la futura política militar y naval 
de España , aun no definida tampoco 
por nuestros gobiernos después del tra-
tado de Par í s . 
Tan razonable y evidente debe ser y 
es, sin duda alguna, todo esto, que el 
gobierno presidido por el señor Silve-
la, contestando de real orden al men-
saje que hubimos de elevar á S. M . la 
reina regente en Noviembre de 1899, 
así lo declaró y reconoció públ ioay so-
lemnemente;, como de análogo modo y 
con igual claridad lo reconocía y decla-
raba QIÍ año después el actual señor 
presidente del Oonsejo de ministros en 
su discurso ante las minorías liberales 
parlamentarias, en vísperas de su ele-
vación al poder. 
Pero la triste, abrumadora realidad 
muestra que estamos cada vez más le-
jos del ideal perseguido. Se buscan y 
suscitan otros problemas con que dis-
traer á la opinión del abandono en que 
se dejan éstos, sustanciales para la na-
cionalidad é inaplazables como ningu-
nos, en la reconstitución de España . 
Ahora mismo, ni se habla siquiera de 
otorgar satisfacción á las aspiraciones 
del país, buscando en una discusión 
tranquila y reposada del presupuesto, 
tal corno la perseguía la ley del año 
natural, rectificaciones y complementos 
en sentido expansivo al criterio exclu-
sivamente fiscal del presupuesto que 
se llamó de l iquidación y que parece 
ya un estado definitivo en la Hacienda 
española, ni nadie repara en la provo-
cación que encierra el hecho de apla-
aar, una vez más, olvidando todos los 
compromisos, las soluciones j u r íd i ca s 
al problema de las relaciones entre el 
Estado y los intereses regionales y lo-
cales. Parecemos, en sama, sometidos 
3 
DB 
C A H L r O T A M . B R A E M B 
(Ktta Dovela, publicada por la rasaertltorlal 
MRÍCCÍ, to vende eu la "Moderna Po- • i ' - . " !)t>t»po 
J iámerú 133.) 
(COSTINÚA l 
—Lo oreo,—dijo ella,—y realmente 
Jamás he dodado de ello, Armin . 
—Ahora s iénta te aquí, á mi lado, y 
jdima la intenoión de tus preguntas; 
Cuéntame lo que has oído. 
Carmen volvió á sentarse. Armin le 
tomó las manos. 
—He oido decir que te oaeabas con 
Jady (Jlarisa Norwood; que es muy lin-
da, y que su fortuna podía tan solo 
Calvarte de la rnina. 
A r m i n inclinó la cabeza. 
—¿Eso decían! Prosigue. 
— Y qae tú amabas á lady O srisa, 
y ella á tí. 
—¿Es eeo todo, Carmen? 
—Sí. 
—¿Y qué peneaGíes tú al oir eso! 
—No eé; aquellas palabras meabru-
maban. Hasta mucho después no pu-
de hacerme cargo de ellaa. Entonces 
mi pena disminuyó, porque yo me de-
cía qae era imposible que te casaras 
con dos mujeres, y sabía que que r í a s 
casarte conmigo. 
—Es cierto, adorada mía. Gracias 
por tu fe y tu confianza en mí. J a m á s 
he pensado en mojer algaoa que no 
faese mi amada Carmen. Siento que 
hayas oído esas historias. 
—¡Y es cierto qoe es tás arruinado, 
Armin?—preguntó la joven cariñosa-
mente. 
—Sí; lo temo mucho, contes tó el. 
—;Y el dinero de lady Clarisa te 
salvaba de la ruina?—volvió á pre 
gantar Carmen. 
—Sí; pero no peneemos en ello. 
—¿Quieres contármelo todo?—dijo la 
joven.—Todo, clara y franoamente,que 
yo pueda comprenderlo. 
— Prefiero no hacerlo, Carmen, —con 
testó él.—Sólo te produciría diegueto 
y no quiero. M i decisión está tomada. 
Tengo derecho á s abe r lo , - r ep l i có 
ella con c a r i ñ o ; - t e n g o derecho á ser 
tu confianza. 
—Pero si te causa pesar.. 
— A mayor abundamiento. Debo 
compartir tas penas. 
Lord Kilmeyoe contóle todo lo ©cu 
rrido. , . . 
—En el momento en que hubiese 
hablado de nneatro matrimonio,—con-
tjuQÓ—todos hobieran caído sobre mi , 
y la ruina era inminente, ineludible. 
Para mí nada necesito, te tengo á tí; y 
un día y otro be diferido el revelarlo.. 
á un régimen de perpótua Interinidad, 
siempre pendientes de las flaquezas 
de los hombres 6 de las discordias de 
las tertulias y de los grupos, porque 
domina de nuevo en la vida pública es-
pañola, tocada un día de cierto espíri. 
tu de contrición patr iót ica, una tan 
ext raña é increíble ceguedad que, no 
siendo en el fondo la presente crisis 
sino la crisis de loa gobiernos y de los 
partidos, estos á cada protesta ó recla-
mación de nuestra parte, no se cuidan 
de examinar lo que en ella puede ha-
ber de justo y razonable, sino de aho-
gar nuestras voces y ridiculizar nues-
tras actitudes, señalando la esterilidad 
de tan larga y fatigosa peregrinación. 
¡Como si la esterilidad de la campaña 
de quien pide con justicia, y, usando 
de los medios constitucionales, no fue-
ra, al propio tiempo símbolo y expre-
sión de la esterilidad de gobernantes 
y administradores, que, debiendo ha-
cerlo todo, nada hacen; y la fuerza y 
argumento irrebatible para aquellos 
que nos solicitan y requieren á decla-
rar que el actual régimen político y 
administrativo es incompatible con las 
aspiraciones nacionales y con el pro-
greso de España . Y que procede bus-
car en nuevas formas de desintegra-
ción del Estado y del poder lo que en 
vano venimos pidiendo, por la simple 
fuerza de la opinión, en la calle, en el 
Parlamento y ante la coronal 
Respetuosos siempre; prudentes, con 
firme y patr iót ica prudencia, aun á 
costa muchas veces de efímeras popu-
laridades ó engañosas seducciones 
políticas de momento; habiendo resis-
tido tantas veces aquella dolorosa 
confesión, no habíamos de pecar hoy 
de inoportunos en presencia de un 
nuevo reinado, y todavía menos ante 
la manifestación del monarca, espon-
tánea prenda á la nación, en su primer 
documento á és ta dirigido, aseguran-
do suprema y completa devoción á l a s 
aspiraciones de los españoles y reso-
lución inquebrantable de consagrar 
todos los momentos de sn vida al bien 
del pais-
No somos ni queremos ser pesimis-
tas sistemáticos. No somos n i quere-
mos ser una fuerza negativa de opi-
nión, reducida á las funciones de có-
moda crít ica. Hombres modestos, sa-
lidos de la oscuridad de nuestra casa 
al empujón vigoroso de un movimien-
to nacional, hemos procurado, en t o -
dos los momentos, suplir la deficiencia 
da nuestras condiciones por el desinte-
rés y la pureza de nuestras intencio-
nes. Deseamos ahora y pretandimcs 
siempre, contribuir viva y activamen-
te al bien de la patria y á la prosperi-
dad de España . Y anhelamos febril-
mente, para prestarles el concurso de 
fuerzas hasta ahora apartadas de las 
cuestiones públicas, hallar nn hombre 
ó un gobierno capaces de encauzar y 
hacer fructífero desde la Gaceta este 
estado de la conciencia española, an-
tea de que se pierda en el desencanto 
total, ó se extravíe en la desesperación 
de la muchedumbre. 
Sin faltar á aquellos deberes que á 
Y. M. impone la Consti tución del Es-
tado, sóbranle medios para imprimir 
tales direcciones á la política de su 
reinado, en una táci ta y sileQoios», pe-
ro efectiva, alianza coa su pueblo, que 
ponga término, de una vez para siem-
pre, al profundo horror, á la desdeño-
sa indiferencia con que se aparta aho-
ra la nación, harta de programas i n -
cumplidos y de re tór icas promesas, de 
los viciosos ó hueros convencionalis-
mos del Estado. 
Oiga, sí, V , M . , al mismo tiempo 
que el consejo d e s ú s ministros, reuoi 
dos por primera vez bajo su presiden-
cia, la palabra sencilla y austera de 
este núcleo de Asociaciones españolas , 
ansiosas no más que, como ha recono-
cido ¿o ha mucho nao mismo de aqué-
llos, de que "se nos gobierne", ponien 
do término á esta total ausencia, que-
venimos padeciendo, de las mis inelc-
dibles funciones del Estado y del po-
der. Hágalo , y así esperamos que, por 
agradables que hayan sido para V. M. 
los aplausos que le han acariciado du-
rante las fiestas de la jura, apetezca 
y estime mucho más con nosotros a-
qnel silencioso culto que guarda el al-
ma nacional para los grandes reyes, y 
que, acompañándoles y alentándoles 
durante su vida, aún perdura y se 
mantiene, trasmitido por la t radición 
de unasá otras generaciones de ciuda-
danos, y grabado por el cincel de los 
propios hechos en las páginas eternas 
de la Historia.—A los B. P. de V . M . 
—Madrid 25 de Mayo de 1002. 
£ . Para íso , diputado á Cortes, pre-
sidente de la Cámara de Comercio de 
Zaragoza.—Ramón de Castro Artacho, 
senador del reino, presidente de la 
Cámara de Comercio de Valencia.— 
Camilo Pérez Lurbe, secretario de la 
Cámara de Comercio de Cartagena.— 
Juan J . Olot, diputado á Cortes de la 
Cámara de Comercio de M a d r i d . -
Santiago Alba, diputado á Cortes, se-
cretario de la Cámara de Comercio de 
Valladolid.—Salvador G. de Liaño, 
diputado á Cortes, de la Asociación 
de agricultores de P e ñ a r a n d a de Bra-
camente.—El conde de Herv ías , agri-
cultor y propie tar io , -Antonio Tivar , 
exdiputado y exsenador.— Celestino 
Rico, presidente de la Aaooiaoióa de 
labradores de Cásasela da Arióo.— 
José Montes Sierra, presidente del 
Circulo Mercantil é Indust r ia l de 
Sevilla.—Ramón Curbera, presidente 
de la Cámara de Comercio de Vigo.— 
J. Manuel Mora Alday, de la Asocia-
ción de agricultores de Melgar de 
Yuso.—Román Regordosa, fabricante 
y propietario en Barcelona.—Sebastian 
Maltrana, de la Cámara de Comercio 
de Madrid, propietario, presidente de 
la Sociedad de Comisionistas y Yia-
jantes de Comercio.—Carlos Carbonell, 
banquero, presidente de la Cámara de 
Comercio da Córdoba.— José Sol y 
Torrents, industrial, presidente de la 
Cámara de Comercio de L é r i d a . - W e n -
ceslao Montoya, abogado y propieta-
rio en Albacete.—Florentino Diez, co-
merciante , presidente del C í rcu lo 
Mercantil, Industrial y Agrícola de 
Vallsdolid.—Alfredo Yilas, médico y 
propietario en Cor uña.—Cipriano Ber-
nal, de la Asociación minera de Cata-
luña .—Eduardo- Gómez Rivera, pro-
pietario en Almadén.—Germán León, 
secretario da la Cámara de Comercio. 
—Leoncio Vadules, industrial y pro-
pietario. — Antonio Mart ínez de la 
Mata, propietario y ganadero en Ex-
tremadura. — Benito Zur i ta Nieto , 
vicepresidente del Colegio Central de 
Profesores y Peritos Mercantiles de 
España . 
SECCION CIEÜTIFIOá 
p o r e l Dr» A n t o n i o de Q-ordon 
y de A c o s U i 
LOS liTSSOTOS Y LOS 
MI0R0BI0S DEL TABACO. 
El tabaco divierte 
en cualquiera lugar al afligido; 
el humo espeso de su boca vierta, 
ya en oírculoa, ya en ondas dividido, 
V con blando donaire, 
balsama el cuerpo, purifica el aire. 
Los anteriores versos del inspirado 
cuanto aplaudido Rubalcaba, asi como 
razones may atendibles en variados 
órdenes de cosas, nos hacen tratar la 
tésis que nos proponemos desarrollar, 
la qoe ofrece para nosotros superior 
interés, dado que la hoja vueltabajera 
iane r iva l en el mundo, y es un 
do i dado por Dios á esta Perla de l 
m a r Caribe, como en cierta ocasión la 
llamó Frank Leslíe. 
Ocurre con frecuencia que, cuando 
se guarda por a lgúa tiempo una caja 
de puros, al abrirla se descubre que 
no pocos cigarros es tán agujereados, 
desperfecto que loa haca infumables, 
no solamente porque loa túneles ora-
dados en distintos sentidos impiden el 
t iro, si que también porque si se les 
envuelve en papel para remediar ese 
inconveniente y se les enciende, se co-
rre el peligro de que al llegar el fuego 
al pequeño animal ingeniero, se des-
prenda desagradabi l ís imo olor. 
Cada tabaco tiene sus insectos es-
peciales que le favorecen, á los que no 
hay manera da engañar en a^poluto, 
dándole filipino ó canario por habano, 
ó éste por alemán ú oranés, pues son 
aquellos como inteligentes, m u / supe-
riores. 
Eu v i r tud de lo expuesto, un natu-
ralista dedicado al estudie de tales 
seres, es decir, un entomologista] aun 
cuando no sea fumador, puede mani-
festar con toda precisión y sin temor 
á los más hábiles falsificadores, el ver-
dadero origen de un tabaco siempre 
que se encuentre apelillado. 
En la hoja de Virginia y de toda la 
América del Norte, se halla el dimi-
nuto Xylelina serruorna que no apara-
ce en ninguna otra, y que es ind ígena 
de la porción Septentrional del nuevo 
continente, donde abunda en conside-
rable número . 
En cuanto á loa individuos que se 
distinguen por su presencia en la hoja 
nicociana de Cuba, no se les encuentra 
tampoco fuera de la Isla, uno se deno-
mina Elphidium longicorno, al que sue-
le acompañar otro coleóptero descu-
bierto hace poco, que se apellida Oa-
torataa, palabra formada de dos voces 
griegas que significan ver hacia abajo. 
Dásele al sujeto que examinamos el 
epíteto que antecede, porque tiene el 
cuerpo y la cabeza tan inclinados que 
no pueden ver más que lo que tienen 
debajo, nunca lo que es tá delante; su 
color es pardo tirando á negro, ador-
nando su tronco nn finísimo vello agri-
sado amarillento, el que es algo es-
peso. 
Tan luego se asusta á la üatorama, 
recoge sus diminutas patas, lo mismo 
que las antenas, y se hace una esferi-
ta, fingiéndose muerto. 
E l MJlphidium longicorno es de largo 
cuerpo, bastante estrecho, su cabeza 
de regular tamaño, mide la cuarta 
parte aproximadamente del tronco, de 
la que directamente parten dos largas 
antenas dirigidas hacia afuera, termi-
nadas en pautas. 
De un lado y otro del animal, salen 
tres patas, las que por este motivo su-
man seis, muy delgadas, provistas de 
pelos, la boca la presentan armadas de 
mandíbulas y maxilas, sus alas son 
cuatro, las superiores eliírog, cubren 
á las inferiores membranosas, siendo 
así mismo de metamórfosia completa. 
Cuando se encuentra cualquiera de 
estos dos articulados en nn puro, pue-
de tenerse la completa seguridad que 
procede de la isla de Cuba. 
Es da nuestro deber agregar quo 
diez añoa llevó experimentando el cé le -
bre bacteriólogo alemán Dr. Suchsiand 
para aislar los distintos microbios que 
producen las diversas clases de tabaco 
y al fin ha conseguido lo que se propo-
n í a con notorio éxito. 
El profesor citado, qoe goza gran re-
putac ión como hombre da ciencia, que 
3 
no acepta en modo alguno los descubn-
mientoa aun cuando sean suyos, mien-
tras no está muy seguro de lo que eg. 
tudie, afirma que los mioro-organismos 
del tabaco por él vistos, pertenecen á 
la clase inofensiva, de los no patoge-
nos y es tán ya perfectamente clasifi-
cados entre los hongos diminutos. 
Era sabido que existían microbios 
dorante la fermentación del tabaoo, 
dt biéndose ese fenómeno á tales gér-
menes, pero hasta las inquisiciones 
del ilustre súbdito de Guillermo I I , ao 
se ha podido apreciar la inmensa im-
portancia que oomercialmente tienea 
esos pequeñísimos seres. 
Aeí que las hojas de la hierva de la 
reina, se las ata para que suden, princi-
pia la obra de las baterías, entonces co-
mienza un estado de descomposición 
cus termina tan luego qaedan sazona-
das, lo que justifica por qué los coseche-
ros de vegas, han considerado constan-
temente de gran valer 1» fermentación 
para que el producto adquiera buena 
calidad. 
Las investigaciones del sabio Sacha-
land han venido á demostrar que tenían 
razón los tabaqueros, puesto que los 
microbios que se desarrollan durante 
la fermentación, caracterizan al tabaco 
y á ellos se debe el aroma más ó me-
nos rico de la capa ó tripa. 
E l erudito micrógrafo comenzó bus-
cando y aislando los esquizofitos que 
existen en el tabaco durante la fermen-
tación, tomando por campo de sus in-
quisiciones, los manojos de habanos de 
la mejor clase donde encontró las bac-
terias que buscaba; las que cultivó; hi-
zo luego igual con el alemán, el filipina 
y el de Virginia y en todos halló micro-
organismos, pero muy diferentes loa 
unos de los otros. 
En el porta-objetos del microscopio 
no es dable equivocar por sus caracte-
res propios, los miciobios de los dis-
tintos tabacos, el del habano es peri-
forme alargado; filiforme el de Virginia 
y de diferentes contornos los otros. 
Los caracteres morfológicos de las 
bacterias sirve para clasificar, ó reco-
nocer los tabacos de tal modo que te-
niendo tipos de ellas, es fácil con el 
instrnmsnto amplificador, descubrir el 
origen da aquellos y si están ó no fal-
sificados. 
Andando el tiempo el reconocimiento 
de los tabacos en el comercio para las 
negociaciones de compraventa, esta-
rán confiadas á l o s bacteriólogos, como 
hoy el azúcar á los polarizadores, en 
las aduanas para el pego de derechos 
socederá igual y la cieaoia se impon-
drá á la retina por lo mismo que afir-
ma el genial poeta y módico, el humo-
rístico Vi t a l Aza lo que sigue: 
TJn buen tabaco. Doctor, 
Tonifica, fortalece. 
Depura, nutre, embellece, 
Limpia, fija y dá esplendor. 
DB. GOBDON. 
D B 
Este es el nombre de la casa más popular 
que hay en la Habana. 
OBISPO 52, ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
ün corte vestido riquísima tela por UN PESO plata. 
o m 28 My 
p ues mi madre, mi hermana, Lance-
deae..todo se hunde. 
A l oir esto el rostro de la joven pa-
lideció. Un rayo que él no pudo com-
prender surgió de sus ojos. 
—Dime,—preguntó car iñosamente— 
¿qné piensas hacer, amado mío? 
—Lo primero, casarnos. 
—¿Y después? — preguntó triste-
mente. 
—Después irnos á mi madre y decir-
le que mi amor era más grande que un 
asunto de vida ó muerte, y pedirle que 
sea buena contigo. 
—¿Y despnés? 
—Instalar á mi madre y hermana de 
un modo decente, y nosotros, querida 
mía, iremos á América, fleisos da fon-
dar un hogar nuevo y crear un nuevo 
nombre. 
—¿Quieres, pues, dejar tu apellido? 
— M i t í tc lo, dulce mía, me haré l l a -
mar Mr. ü y e b u r n ; ¿qué bienBuena ,eh? 
—¿Y por qué hemos de emigrar á 
América? No comprendo,. 
—Porque en cuanto haya arreglado 
á mi familia, no me quedará nada, na-
da,—añadió, sonriendo;—á no ser mi 
hechicera mujer. ¿Te asusta ser la mu-
jer de nn pobre, Carmen? 
—No, en modo algano; yo he sido 
pobre toda mi vids; pero la pobreza 
con tu amor es una fortuna, A rmia , 
—¡Qaé diferente de lo qae pensaba 
ofrecerte, ángel míol ¡Quería hecerte 
la señora de Laucedene, condesa de 
Ryebarc! Quería ofrecerte fortuna, 
lujo, magnificenoid; esa es mi única 
pena. 
- Q u i z á s t n pobreza no dure mucho 
—dijo ella, pensativa. 
Y parecióle á Armin qae Oarmen 
hablaba mejor para ella, que dirigién-
dose á él. 
Reinó luego un silencio profundo, 
turbado tan sólo por el canto de un 
pajarillo posado en el árbol . 
Da pronto Oarmen levantó sus ojos, 
y suspiró, mirando á en amante: 
—¡Cuánto me amas, Armin! 
C A P Í T U L O V I 
—¡Cuánto me amas, Armin!—repitió 
la dulce voz. 
—¿Y ahora lo has descubierto, ado-
rada mía?—dijo Lord Kilmeyne, son-
riente.—Siempre he creído que no hay 
amor en el mundo semejante al mío. 
—;Qaé placer me causa oirló! ¡Repí-
telo, amado mío! 
A r m i n ext rañó un tanto squel ex-
ceso do ternura. La dijo las palabras 
más dulces y cariñosas; la dtó todos 
los nombres del amor; besó sus hechi-
ceros labios ana y otra vez. Fueron 
cinco miantoa de cielo; ¡qoó tristeza 
luego! Desasióse de BUS manos, se des-
prendió de «oa brazoB, y retiró eu ca-
beza que descansaba en el pecho de 
Armia . 
—Gracias, Armin—dijo.— Qoiero a 
tesorar cada palabra t n y s . . . . pero no 
puede existir más amor entre nosotros 
querido mío. ¡No me casaré contigo.... 
no seré nunca tn esposa! 
—Mañana mismo, si quietes. 
—No, amor mío; hoy nos separare 
mes, para no renuirnos has ta . . . . 
—No digas tonter ías , Oarmen; ma 
ñaña nos casaremos. 
—¡Jamás! üon tés tame á una pregnn 
ta. Si te casas conmigo . . . . que no 
tengo dinero, ni ioflaencia, nada 
es preciso perder tu hermosa finca.... 
Lancedene. 
—Sí, se perderá pero te amo 
más á tí que á Lancedene, Oarmen. 
—Ss venderá si no pagas la hipoíe-
oa que pesa sobre ella, el 27 de Junio 
—continuó.—¡Vendida al primero que 
la pague! 
—¿A qoó hablar de eso, Oarmen? 
—Porque es necesario porque 
eso no pusde ocurrir. Si te casas con-
migo, pierdes posición y fortuna. 
— S í ; pero eso no me entristece. 
-Tampoco debe ocurrir—repit ió la 
joven con lentitud.—Si te casas con-
migo, tn madre tiene que descender 
de su elevada posición. 
La faz de Armin se obscureció. 
—Esa es la parte peor del a s u n t o -
reconoció—Sí, t endrá que descender. 
— Y tu hermana pierde sn amor, 
—Un pobre amor ai sucede MÍ. 
Guia-Directorio del Comercio, profe-
siones é industrias de la isla de Ouba.— 
Quedan pocos ejemplares en la l ibrería 
del Sr. Sicoy, Obispo 86, del úti l ísimo 
libro que comprende todas las Eeñaa 
comerciales y profesionales y del mun-
do oficial de la isla de Cuba. Be el más 
moderno de cuantos se han publicado, 
y contiene los datos más reoientes. 
Lo más iotereeante de este cuaderno 
es que contiene las señas personales y 
domicilio de los principales vecinos de 
la H»b&na y demás poblaciones de la 
isla, por orden alfabético y también 
clasificados por clases y profesiones. 
La casa editorial de Baiily-Baill é^e 
ha confeccionado esta obra sin omitir 
gastos en pro de la mayor exactitud. 
Nociones de Botánica.—Nos ha remi-
tido el Sr. Solloso, dueño de la l ibrería 
de la calle de Obispo núme. 41 y 43 
(antigua de Wilgon). un ejemplar de la 
nueva Oorülla oieatífioa t i tulada /Vo-
eiones de Botánica, por el doctor J . D . 
Ilooker, editada por la casa de A p -
p M o n . 
Viene é ser un tomito ilustrado y 
moy bien impreso, que faoilita á loa 
agricultores los más indispensables co-
nocimientos de botánica, siempre ú t i -
les. 
Agradecemos el obsequio al señor 
Sollcso. 
Indice general áe la Colección Legis-
lativa de la isla de Cuba, por D . E. B . 
Raiz y D. N . L . Paredes,—Este cua-
derno hacía soma falta para aliviar 
molestias al que necesita buscar el tex-
to de cualquiera dispoiición oficia!, cu-
ya fecha se ignora. 
Agradecemos á los autores de tan 
importante trabajo el envío de nn ejem-
plar, y recomendamos su adquisición. 
Se vende en ¿ a Moderna Postía, 
Obispo 135, á un peso el ejemplar. 
Boletines de los Archivos de la Bejiú-
blica de Cuba.—Revista bimestre, bajo 
la dirección del Dr. Vidal Morales. 
Acusamos recibo de número 2, correa-
pendiente á Mayo y Junio del año ac-
tual. 
— Ccnformee; pero el hecho persiste. 
Dices qne el honor de to casa, el ho-
nor pecuniario, digémcelo así, se salva 
con ese enlace. 
—Aeí dicen; pero yo no estoy con-
forme. 
— Finalmente, si te casas conmigo, 
tienes que irte al antiguo tmigo de tu 
padre, y decirle qne no poedes casarte 
con FU hija, co pagándole eu crédito. 
—Verdad es, Carmen; pere 
— Ef tócheme, i n t c n e m p i ó la joven 
— mi qneiido A i m i n . ¡Prefiero la muer-
t e . . . . c r é e m e . . . . la muerte, á casar-
me contigol 
— ¡Tú eíes mi esposa!—exclamó él, 
-—¡No tienes libertad para decir que 
te cases 6 no conmigc!. . . . ¡Eres mía! 
—No; embos eomos libres como el 
aire,—replicó la joven,—y yo no qoioro 
casarme contigo, ¡Oh,; amor mío! ¿Me 
crees tan egoísta y cruel que fuese á 
infligirte tanto daño? 
—¡No quiero o í r t e ! - e x c l a m ó ó'.— 
Reclamo el cumplimiento de to pala-
bra, detos jaramentos. 
—¡Oh, amado mío! Bi yo tuviese una 
fortuna, mi orgullo serla ofrecértela... 
pero no tengo nada, y no quiero arras, 
t r a r t e á la rnina. 
—¡Estás jorando conmigo, OarmenI 
—dijo el conde con cólera.—¡Sabes 
que eres mi esposa por honor, por ver. 
dad, y por lo tanto te reclamo! 
L a joven volvió 4 sentarse ó su ladp» 
A Junio 
( B L O C K - N O T E S ) 
E n el Casino Alemán 
Eeoibimoí: 
—"Deutfcker Virsin. 
I n v í - s o i ó D para la r e o n i ó o familiar 
qae tendrá lagar el 18 de Jamo de 
1902 en loe salones del O^ino. 
A favor de D. Eorique Fontanilla, 
i D v l t s d o por el 8r. H . üpnaann. 
A las 0( ho y media." 
KscoDooidos qaed^mos á la atenoión 
y no* p r o p i n e m o s no f a l t a r eata noohe 
á la 9es»t* de! f>!^g4nte Oas:no Alemán. 
» 
Pdjinas de Album 
E i ao p r imor el Albam de Seraflaa 
Valdivia^ la primogénita adorable del 
Conde Kottia y Oooohita Haidobro, 
Encierra en s n a p á g i n a s loa a n t ó -
grafos de peraon^s notftblea en l a p o -
lítica, las letras y el periodismo cu-
b a n o . 
Hay ana postal qae copiamos por lo 
intencionada. 
Dice aeí: 
"Aquí tienes doe moDuraeotos: el de la 
tarjeta, que es una magnífici Catedral, y 
el de la ürma, que e( ya una ruina h is tó-
rio*. 
Rafael F de Castro." 
También mereoen copiarse versos 
tan lindos como éstos: 
"A Serafina. 
Cuando candida y hermosa 
entres en la juventud, 
nunca oivides una cosa: 
que no hay dicha sin virtud. 
Nieves Xénes." 
Y eetoa otro : 
*'Hija de aquellos héroes aguerridos 
que ooDqaiátaron mundos y naciones, 
reza por sus hermanos los veuci ios, 
conquistadores tristes de perdones. 
M. Curres Ewí'iuez." 
También loa ha/ ^e l direotor de E l 
Migar o: 
"RBCt'KKDO ÜK DN nAlLB ISFANTIT-
Yo alborozíido, raa dije al ver^ i -
—La lev dt> herencia cumplida es t i 
Solo do Conchas nacen las perlas, 
y Serafina . de su m a m á . . . . 
M. S. Fichar do." 
Y de la inspirada cantora de Siem-
previvas: 
"De un idilio es la fl r: venid á verla; 
no la hallarás más pura, más hermosa, 
ella es el verso convertido en perla, 
es el ensueño transformado en roaa. 
Mercedes Matamoros." 
Kntre ios antógrafos esoojemos eate 
tan '.aiioado: 
* Que á usted y á la República les acom-
pañe siempre uu bien que contiene todas 
las felicidades: la bendición de Dios. 
Pedro G. Llórenle" 
La espiritaal Serafiaita Valdivia 




Mr. Squiers ha escrito al señor Gai-
llermo Zaldo, presidente del Unió* 
Cluh% una carta dándole cumplidas 
gracias por la iüvitaeión que le lué 
hecha para visitar aquellos salones. 
El dietlognido Ministro Americano 




Bi distingrudo clubman A.rtai'0 Ponts 
tiene anunciado sa viaje á los Estados 
Unidos para el prósituo domingo. 
Segón acostombra, la víspera de su 
embaique reunirá el seüor Fonts en 
una comida, que será lo qae siempre, 
agradable y espléndida, á un grupo de 
sus amigos. 
Arturo es tará de nuevo entre nos-
otros á principios de! invierno. 
FIESTA ALEGRE 
EN 
Oalado el negro casco hasta la blan-
oa nuca, ceñid» ai cuerpo la chaqueti-
lla roja con ceñidor de piel de caimán 
hipócrita y llorón, embutido en el azul 
bombacho y ent íáutadas mis inferiores 
extremidades en anchas póláiaas; con 
un rollo de pita (Valdé^) en la sinies-
tra, y eo la diestra mano empañada 
el hacha de abordaje, a tendí á la voz 
de ¡fuego!, á la agrupación que indi-
oaban las cornetas del benemérito 
cuerpo, y allá ee fué mi cuerpo bueno 
á Concordia y Lacena ea calidad de 
hombeiro s&loador da humanidade. 
Bóteme en Lacen»; vinif vidi, vinni; 
tiendo la escala, trepo, asalto las alta-
rae, domino la situación, parapéteme 
en ua palco y ¡aquí de Dioo! me 
quedo dormido como un bendito so-
ñando mi pensamiento qae sería cosa 
buena obtener la correspondiente con-
cesión para levantar en el Vedado 
una plaza de toros ¡y vengan 
cuernos! 
De repente aentí como que me da-
ban tres pe tás en el quinto eepaoio in-
tercostal, según se sabe á la izquierda; 
¡era mi corazón que coceaba en el pe-
cho! Abro loe ojos, miro y veo; á la 
entrada del palco una niña candorosa, 
tímida caita é pura parecía decirme 
con radiante mirada de hurí del Pro-
feta: ' Joven, largúese, qae ese palco 
es nuestro." Efectivamente: por eooi-
ma de la cabeza de la candorosa niña 
vi la cara correepondíedte á papá ce-
ñudo: me levanté; ¡ustedes perdo-
nen! . . . . Faíme á otro palco y allí es-
tuve tranquilo hasta que me echaron 
con cajas destempladas, ¡Loado etc! 
Oasi todas las mñ&e—bambinas e 
fanchu'as—de la Habana y algunas 
bellezas de fíolguín realzaban brillan-
temente la fieata a1e§re. Aquellos ojos 
qnemabac; pero íbamos preparados 
todos los bomberos y no hubo novedad 
mayor; el fuego de aquellos ojos no fué 
"sino fuego de sarmientos." 
Cuando estábamos estáticos, mudos, 
admirando las espléndidas bellezas 
habaneras y holguinensea, holguéme 
yo de que un bombero, un colega, me 
briüdaia á beber una copa. Libamoe 
por la buena salad del pueblo sobera-
no, por la raza de color, por la invio-
labilidad de la Oonstitaoión y por la 
integridad del Eepresentante Xiqoes, 
que no se sabe si á estas horas está 
íntegro ó hecho gigote. 
Después qoe libemos, sudemos, nos 
limpiemos y reseñemos. 
Bn el balconcillo, media docena de 
ránias—golfos mi promoción—ocu-
paban con el nataral desparpajo gó fl-
eo nuestros puestos revisteriles. Les 
hicimos as», como diciendo: "á mí 
Pl in. . io el joven,»' y nos acomodamos 
en un acomodador paciente, Repre-
sentante de la Empresa en las escale-
ras del edificio. 
Sí hubiera vergüenza en el mundo, 
que no la hay porque desapareció 
cuando la media luna, lenta pero con-
tinuamente, nos avergonzaríamos de 
reseñar lo que allí paso. 
Yorr i ta é Ibaoeta, de plumaje blan-
co, ganaron á los lapislázulis I rún y 
Abadíano . Les ganaron como quien se 
come un par de camotes 6 cuatro do-
cenas de meréngaos sin beber agua; 
en un saspiro. Y los lapislázulis se 
quedaron en la docena del fraile— 
Mostéc—y DO pasaron de los trece tan-
tos porque llegaron á ellos pálidos, pá-
lidos, pálidos 
I rún borró la mala impresión ga-
nando la primera quiniela, y Abadía-
no borró la impresión malísima ganan-
do la segunda. Más vale no malimpre-
sionar que bien borrar. 
Antes de pasar adelante, pido la pa-
labra para una cuestión de orden. 
La tiene S3. 
8r. Presidente, Sres. Vocales: 
Vos sois lo que sois, igosum quxsnm 
qt i í /u turus swn, y el Ateneo de la Ha-
bana es io queserá ,porque por ahora no 
es. Y cómo siendo así, ea decir, y oó-
ran no siendo. 8r. Presidenta y Sres. 
Vocales, y cómo no siendo aún en el 
mondo de los vivos el Ateneo, se le 
pagan mpsadas á la nodriza! tílse be-
uefiaio que le dais, eae jugr) lácteo que 
os pidió, es prematuro—Xiques di r ía 
inmoral—y puede esterilizarse antes de 
que la seoción de Literatura aproxime 
sus pecadores labios al bibsrón eúska 
ro. Ah, señores, la ' 'Asoaiación de 
porteros'' ya twaía personalidad jur í -
dio» cuando el Ateneo no había soña-
do el modm ohupandi benefioiarum 
¡jeloforioorum y, sin embargo, loa Re-
p irberos no fuman por humildes y los 
ateneístas fuman por cachimba holan-
desa. Los presos que gimen en las cár-
oek'S han necesidad de camisas, y los 
futuros ateneís tas las visten de hilo 
con vistas de hilo. Hubiera sido más 
cuerdo cubrir las desnudeces de los 
reaiusos que almidonar las vanidades 
de ios deí Ateneo. Los niños de los 
asilos benóftjos han necesidad de li-
bros y aparatos para estadios objeti-
vos. Hubiera sido mis p áotico, más 
humanitario cultivar las inteligencias 
infantiles qae poner á prueba las de 
ios señorea atoneistas. 
La caridad ha de eervi!" p i ra reme-
diar desgracias.no o^ra alimentar pre-
teasionei»; ha de ejercitarse ea qaien 
la implore, no eo quien ía exija como 
el bandolero del ' G i l B as1-; hade dar 
resultados prácticos, no teóricos; ha de 
socorrer necesidades materiales, no 
alimentar vicios del intelecto; ha . . 
Ah, caramba, he.. 
He dicho. 
l ío sé si V . V . me entenderán pero 
yo eó que me esplioo como nn gerifalte 
y que tengo mis ribetes de zahori de la 
claridad lírica oral. 
Pues el segundo partido fué peor— 
pudo «pr peor!—que el primero. Juga-
ban á 30 tantos y los blancos quedaron 
en 9 Ganaron los azulea por veint iún 
tantos de difereaoia. Los blancos, que 
resultaron del o I d ve d ' , como el ce-
lebrado botijo, se llamau fíloy, Miohe-
lena y PaBiegnito. Miohelena, de trein-
ta tantos perdió treinta y doa. Estos 
do& de ñapa . 
Loa azules eran Mácala y Treoet. 
Pistonudo final de tempr . j i>•..De 
primavera. 
Postal. 
Brisa que apacible paaae 
y murmuras á mi oído, 
promesas y juramentos 
que mi zagala te ha dicho, 
corre, ve y d i á la zagala 
que lava ropa en el lío, 
que en la cuenta de la ropa 
me faltaron ayer mismo 
un caioetio con ventanas 
y dos camisetas de h i l o . . 
Díselo, brisa amorosa, 
too "murándolo á su oído. 
A, B i v ^ r j . 
Par: i loa y quinielas qne se j u g a r á n 
el próximo jueves á las ocho de la DO-
ohe. 
Beneficio del Ateneo de la Habana 
Primer partido) á 25 tanto, 
Yurrita y Pasieguito, blancos, 
tra l i ú n é Ibaceta, azalea. 
con-
Primera quiniela, á 6 tantos, 
Eloy, Trecet, Machín, Irún, Mácala 
y Vergara. 
¡Segundo partido, á 30 tantos. 
Cecilio y Machín, blancos, contra 
Mácala y Vergara, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos, 
Abadíano, Alí, Ibaceta, ü r r e s t i , L i -
zundia y Kscoriaza, 
C h a r l a , 
Mi alma en los bello se expande,— 
y lo grande si admirar,—¿cómo callado 
quedar—freute de L a Casa Orandef 
Grande por muchas razonus,—por 
motivos diferentes;—grande en sus an-
tecedentes—y grande en sus oondioio-
064. 
Y grande en su situación,—en su 
espléndido local,—ea sa surtido espe-
cial—de telas de la estación, 
Y como el Cblor empieza,—y hay 
qae ahuyentar el calorv—no hay un 
remedio mejor—que acudirá esa gran-
deza; 
que al fin, lo grande es humano,— 
y no extrema los rigores-—al vender 
sus superiores—géneros para el ve-
rano. 
Ande el movimieoio, ande;—des-
pliegue al andar sus velas,—y váyase 
á comprar te las—búenas, á L a Casa 
Qtanáe, 
Y andando, andando, andando, se 
pasea, y ¡es claro! ¿dónde encaminar 
mejor loa pasos que al Pasto, la popu-
lar peletería del amigo ITerrer, situa-
da, como todo el mundo sabe, en la 
calle del Obispo, esquina á Agaip<r, 
frente por frente del café Eurooa, de 
mi buen amigo Juan Suriol. 
S i Paseo, como la roca en el mar, es 
incoumovible; no lo abaten los malos 
tiempos, no lo engríen loa tiempos 
prósperos: su misión es servir al p ú -
blico, ofrecerle un calzado superior y 
cobrar por él poco dinero. Y esa mi-
sión la llena oamplidamente, oon pro 
vecho de cuantos tienen necesidad de 
ese ramo de la indumentaria masaali-
na y femenina, qae nos ha colocado 
ea el rango le los seres civilizados del 
mando. 
Pues sólo loa salvajes no usan cal-
zado. 
Y esos no pueden ser marchantes 
de B l Paseo. 
« 
* » 
Hay estrellas que falgoran—y es-
trellas medio apagadas—que apenas 
si se distingoen—en la atmósfera es-
trellad»;—hay gente con baeaa estre-
lla,—y hay qaien eo estrella en la ca-
ma,—porqae la suerte, al nacer,—supo 
volverle la espalda. 
La estrella de ios amorre—suele 
aparecer nublada—después de Dnllar 
fulgente-y de alentar eaperanza?;—y 
á la estrella matutina,—qne br i l la al 
romper el alba,—apaga ¡a luz del Sol 
—oaando snrge en la mañana. 
Pero de tantas e»treUa8 , -*hay una 
E S T B E L I A en la Habana,—qae ni se 
eclipsa, ni pierde—la pura laz qae U 
i n f l a m s ; — E s T B B L L a que guía a* pae-
blo—á la oaüe de la l á t a n t e ; —Bsraa-
LLA qne há por señores—á Guerrero y 
Viiaplana. 
Honor y gloria de Cuba,—prez de la 
^ndastria caban a, —es ésa ESTRELLA 
que brilla—oaaiestrella 8oiitana.->Va á 
Paría, y encuentra premios,—y la mi-
DOHÍU y agasajan,—y halla un diploma 
de honor—cuando llega á Santa Cla-
ra, 
Y es que esa ESTRELLA á na pro-
ducto—riquísimo da la maro»,—y es 
el rico pabel lón—que lo protege y am-
para.—fcGI übojolace LA ESTESULA,— 
de Gaerrero y Vilaplaa»,—ea ei mejor 
que se toma,—y así lo dice la Fama. 
Prodooti tan exquisi to,- mercancía 
tan preciada,—oon eabor tan agrada-
ble,—nutre el cuerpo, alegra el alma, 
—y dá ideas á la mente,—y engendra 
las es^e^aazas:—por eso ío busca y te-
ma—todo el pueb'O de la Habaua. 
GR 
NOTICIAS VARIAS 
En la bod'ga caljsada de la lofanta es-
quina á Carlos I I Í , tuvieron una reyerta en 
la mañana de ayer tres individuos, y al 
proceder el vigilante de la 7a Estación José 
Setier á la decenoión de ellos, dos empren-
dí ron la faga, y el otro le hizo agresión, 
viéndose el expresado policía en la necesi-
dad de hacer uso del club para defenderse. 
Detenido el agresor, q u i dijo nombrarse 
Juan 'a oós Mart ínez, fué puesto á diapo-
sición del juzgado correccional del Beguddo 
distrito. 
Tanto el policía Setier como el detenido 
Valdós, resultaron con lesiones de pronós-
tico menos grave. 
En Casa Blanca faé detenido el moreno 
Víctor Mantilla Qaesada, marinero y veci-
no de Ma ina ndu . 7, por acusarlo el me-
nor José Rodríguez Pérez, de 13 años, del 
propio domicilio, de haberle pegado con uu 
pedazo de madera, en circunstancia de en-
conirarse ambos en los muelles de «Líos 
Cocos.» 
Dicho menor fué asistido por el Dr. Poo, 
de una herida meaos grave ea la región 
ocoipito frontal, de pronóstico menos grave. 
La joven Da Caridad de Miguel é Ib eo-
la, vecina de Habana 1CH, se quej) á la 
policía de qu*? un ind iv l luo nombrado Juan 
F m á n d e z , que reside en una habitación 
interior de la propia casa, se había mar-
chado, estafándole t es pesos q \ i ¡ le entre-
gó para gasto de la comida. 
Se sospecha qae Fernán lez «e haya em-
barcauo ayer p*ra México, 
A l transitar D. Pedro López B rranco 
p r una de las aceras de la calzada del 
Príncipe Alfonso, entre las calles de Antón 
Recio y Figuras, tuvo la desgracia de caer-
se, causándose una herida en la cabeza, 
que le produjo una conmoción cerebral. 
El estado del paciente fué caliñsado de 
grave, y 1^ policía lo remitió al hospital 
núm. 1 para su asiatencia médica. 
Benigno García y Acosta y Segundo 
Franco, vecinos de J e sús del Montw, t u 
vieron una reyecta, resultando ambo í le-
eionadoo levemente. 
La policía detuvo á dichos individuos, 
pero quedaron en libertad por haber pres-
tado lianza. 
La meretriz Julia Ezquirel, vecina de 
Egido 87, ingresó en el hospital número 1, 
por haber sido lesionada, menos grave, 
por sa concubino Gumersindo Mart ínez, 
que log ó fugarse. 
Ayer fueron detenidos en la casa núme-
ro 19 de la calle de la Zanja, dos ss iá t icos 
que estaban jugando ai prohibido de los 
botones. 
El guardia 312, de la Estación del Veda-
do, detuvo en la calzada de Balascoain es-
quina á Zanja, al negro Alberto (Jabada, 
por haber hurtado el cajón de la venta, del 
kiosko que existe en aquel lugar. 
En la calle dnl Rayo eequina á Zanja, 
fué alcanzado por la máquina de un tren 
de carga de la Empresa de los Ferroca-
rriles Unidos de la Sabana, el moreno Jo-
sé Pérez Poreira, vecino de Sin Láza ro 
número 17, f aoturándole las dos pie ñas. 
i onducido el lesionado al centro de so-
corro del segundo distrito, fué asistido por 
el médico ^e guardia. 
El señor Juez de guardia se oonst i tuyó 
en el lu?ar del suceso; y dispuso la trasla-
ción del herido al hospital. 
A l tratar de espantar unos gatos qne 
estaban en el patio de su domicilio, sufrió 
una calda doña Blanca Leudan, vecina de 
Perseverancia número 1, sufriendo la frac-
tura grave de la rótula de la pierna i z -
quierda. 
A la voz de ataja fué ;detenido el blanco 
Ezequiel Pinedo, de 16 años y vecino ce la 
calle de Cárdenas nóme-o 19, por acusarlo 
el asiático Francisco Achón, de haberle to-
mado doa . copas de mantecado y después 
emprendió la fuga sin abonar su importe. 
El detenido ingresó en el vivac para su 
presentación ante el juez correccional del 
primer dietrico. 
La blanca Isabel Orta Ledo, domiciliada 
ea la calle de Estrella número 155, fué mor-
dida por un perro eo ei muslo izquierdo, 
causándule una herida de pronóstico le^e, 
aalvu acc:deute. 
La policía remitió al perro al gabinete 
bacteriológico para su reconocimiento. 
Encontrándose on estado de embriaguez 
el moreno José Constantino Pedroso, pe-
netró en la bodega calle del Castillo 68 y 
con dos piedras que lle7aba en las manos, 
causó averías en dicho establecimiento. 
Detenido dicho moreno, fué remitido al 
vivac. 
En la calzada de Cristina esquina á Pila, 
fué arrollado por el tranvía eléctrico núme 
ro 29, de la linea de Jesús del Monte, el 
bUnco Ramón González, vecino úe Alam-
bique número 53, accesoria F, causándole 
la fracturi de la oncena costilla. 
El estado del paciente es grave. 
En la casa nóoiero 637 de la calzada del 
Cerro, domicilio de nuestro amigo ü . Ma-
nuel Rodríguez, ee cometió en la madruga-
da de ayer un r bo consistente en lü cen-
tenes, 3 luisea, 6 pesos americanos y 15 pe-
sos plata española. 
S¿ ignora quien o quienes sean los auto-
res de este hecho. 
DE LA. JPOLIÜIA. saoaaTA. 
El señor Jerez Varona, Jofe de la Poli-
cía Secreta de e*ta ciudad, ha recibido un 
telegrama de Matanzas e i que se le infor-
ma haber embarcado para Méjico en el 
vapor Cataluña Manuel Grave de Peralta, 
con el nombre supuesto de Manuel F. Ló-
pez, y coya captura estaña recomendada 
por la Sala primera de lo Criminal d'i esta 
Audieucia, por la causa de estafa á loa 
bancos de Canadá y E ipaño l . 
Se ha dado cuenta al ju^z de Insiruc-
c'ón del distrito Este, de que eata madru-
gada ha sido robad i una caja de hierro, de 
tres llaves, pertenecí nce al restaurant 
Boma, Cüle del Teniente Rey, esqu na á 
Zulueta. 
Se ignora quién ó quiénes seai los auto-
res de este hecho-
LA S i í G O N D A MATINÉE.—En la glo 
rieta de la playa ee celebrará eate do-
mingo la segunda de las matinées de 
la temporada. 
Bl Uomité hará cumplir rignrof?a-
mente las dos ooadioioaeií únicas para 
poder conourrlr: la invitación ó el re-
cibo. 
L» primera sólo pueden obtenerla 
las familias. 
No las hay personales. 
Oreemos, á jozgar por la animación 
qae se advierte para esta matioée, qae 
su resaltado sapera rá al de la primera 
de la ^érie-
Fero ¡ a y ! que no vaya á llover. 
EN ALBISU .—Marina, la siempre 
bella Marina de Arrieta, será cantada 
esta noche en el teatro de Albisu. 
Los dos actos de esta zarzaela sir-
ven para cubrir las tandas primera y 
segunda de la función. 
Completa al programa de la noche 
La Divisa. 
Bi viernes: E l rey que ra'n ó 
Se preparan E l Unsi r^ JJueñanza 
libre y el beneficio de Lola López, 
E í i e último se efectuará en la sema-
na próxima, caando ya está entre no-
sotlos el señor Fiquer, que se espera á 
bordo del Montserf a*. 
L A S DOS S I M P A T I A S . — 
Te vi una sola vez, «ólo uu momento; 
mas lo que hace la brisa con las palmas, 
lo hace en nosotros dos el pensamiento. 
Y así son, aunque ausentes, nuestras a mas, 
dos palmeras casadas por el viento. 
Campea mor. 
SETEATOS MAGNÍFIOOS. —ifin el ta-
ller de pintura y fotografía de Rafael 
Gómez Óabre ra—y no Gómez Oarrera, 
conste—están expuestos varios retra-
tos al ó eo de personas conocidas en 
esta capital. 
Llaman la atenoión, entre otras co-
sas, por la exactitud de sus buenos 
tonos y colorido. 
Trabajos numerosos realizados por 
fste artista han merecido siempre elo-
gios muy expresivos de la prensa de 
España y de esta Isla. 
lavitamos á las personas de gasto á 
que visiten el expresado taller, que se 
encuentra establecido en Neptoao 149. 
GARLOS O. MIRASOL.—Este s impá-
tico Zafiro acaba de dotar sa elegante 
y bien acreditado salón de pe laqaer ía 
y barber ía de na surtido completo de 
perfumería. 
Nótase entre las etiquetas y eava-
ses las firmas de los célebres perfumis-
tas Hoabigant, Fiver, Roger y Gallet, 
Guerlaiu, Oottange, B i g g o t tfc Oa., 
Ooadrai y varios más. 
Entre el Bouton d* Or, el l d i a \ el 
He'iotfopo, Le Velete, Vph'lia. Peau 
D' B p igne, el Talismán ae bell .zi , el 
Bo a. tiegonia y uu sia n ó m e r o ' ü e ^ e -
leutos extraoto8 , resalta La Sunrise, úl-
tima prodaooión del afamado fabrican-
te francés Houbigant. Por su fino y 
su delicado olor se hará, tan pronto 
como sea conocido, el perfume predi-
lecto del smart tet habanero. 
De jabones, polvos, tónicos, quina, 
aguas de tocador, lociones, etc., no ha-
blemos: el surtido es magnifico, i n -
comparable. 
También ha recibido Mirasol, desde 
Londres, unos estuches de navajas, se-
manarios, qae llevan la marca del rey 
de los fabricantes de cuchillería, Mr. 
Roger, cuya fama se ha extendido por 
todo el universo. 
Mirasol es tá establecido en un de-
partamento del Pasaje Gentral de la 
Manzana de Gómez. 
Allí , secundado por dos emebles, ex-
pe nos é inteligentes oficiales, tiene 
montado nn salón de barber ía que 
puede competir ventajosamente con 
los primeros de la ciudad. 
L i T R I S T E Z A D E L C A N . — 
Soñaba el viejo can, bsjo el brumoso 
ramaje de la acacia en agonía, 
mientras la claridad languidecía 
en la angustia del parque silencioso. 
En los ojos del bruto do oroso 
cristalizó la pena su elegía, 
cuando en su cama fiel desfallecía 
el beso del crepúsculo piadoso. 
Aulló después, con el doliente aullido 
del can que está ya anciano y abatido. 
Quedóse luego, pensativo y mudo, 
T lográndose alzar, penosamente, 
quiso, arrastrando su vejez muriente, 
la marcha continuar—pero no pudo. 
E. Hernándee. 
(Maracalbo) 
LA NOTA FINAL.— 
Lona de miel. 
—Dime, Jaanito de mi vida, ¿qa 
harías si yo dejase de existir 1 
—¿Qué había de hacer, ánge l mió? 
l í n t e r r a r t s . 
K 
m m m ) CIVIL 
J u n i o 1 3 . 
N A C I M I 3 N T O S 
DISTKITO SOR: 
1 vaión, blanco, legitimo. 
1 id. , id. , natural. 
1 id., mestizo, legítimo. 
DISTRITO ESTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legitima. 
DISTRITO OESTE: 
5 varones, blancos, legítimos 
3 hembras, blancas, legítimiifl 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTITO SUR: 
Félix Betancourt, 18 años, ne^ro, S t í l e -
na del Sur, Vives 1Ü3—Suicidio por enve-
nenamiento. „ 
Angela González, 30 años, blanco, Ha-
bana, Tenerife 74—Enteritis. 
Angel Afcano, 5 meses, blanco, Qerva-
sio 122—Atrepsia. 
Julio Prado, 40 días, blanco, Habana, 
Vives loJ— ólera infantil. 
Antonia Ramos (iJ años, blanca, Haba-
na, San Nicolás 2S3 -Hepat i t is . 
DISTRITO ESTE: 
J 1sefa Moreno, 26 años, mestiza. Haba-
na, Fundición 1—Tuberculosis pulmonar. 
Caridaa Vila, 24 años, mestiza. Habana, 
O'Farrill 7—Tuberculosis pulm nar. 
Delfina Dávalos, 33 días, mestiza. Ha-
bana, Picota 86—Bronquitis. 
José Alfonso, 40 a ñ n a , moreno, Habana, 
Casa Socorro (primer dist ico)—Arterio es-
clerosis. 
Blanco descono ido, nflsh So-.nrro—Es-
plermitia. 
DISTRITO OEST5: 
Francisco F^ijo?, 27 año», u m••..}, ti - ba-
ña, Virtudes 163—Apnplegia pulmonar 
Matías Rodríguez, 24 días, blanco, Ha-
bana, Ha 'monía 9 —Gastro enteritis. 
J^eé Echenagusia, 53 años, blanco. Ha-
bana, Concordia 129—Dilatación dá los 
broncos. 
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N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
DIS J EITO SÜB: 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
DISTITO ESTE: 
1 hembra blanca legitima. 
} varón mestizo natural. 
1 hambra mestiza natural. 
DISTRITO OESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
4 hembras blancas legí t imas. 
D B F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Isidora Herrera, 70 años, negra, Puerto 
Rico, Galiano 5. Carcisioma. 
Jcsafa Chacón. 27 años, negra, Habana, 
San Ignacio 12 Estrecüez mitral . 
Mercedes Sánchez, 1 año, blanca, Ha-
bana, Perseverancia '23. Meningitis. 
DISTRITO SUR; 
Silvestre Cuesta, 37 años, blanco. Haba-
na, Asturias, Mercado de Tacóa 41. C i r i o -
sis hipertróflo». 
Angela Herrera, 48 años, blanca. Haba-
na, Suárez 87. Hemorragia cerebral. 
Margarita Miranda, 92 años, negra, 
Africa, Manriqae 108. Debilidad senil. 
Dolores Aragón, 68 años, blanca, Gua-
nabacoa, Maloja 38, Cu .itis crónica. 
Ana O la, 26 años, blanca. Habana, Re 
villagigedo 34. Tuberculosis lar íngea. 
Miguel de la Fnente, 53 años, blanco, 
Habana, Obrapía 91 Pericarditis. 
Francisco Férez, 2 meses, blanco. Ha-
bana, Escobar 210 Meningitis. 
DISTRITO ESTE: 
Pedro Garc ía , 38 años, mestizo, Haba-
na, Sol 110. Envenenamiento. 
Francisco Martínez, 10 meses, mestizo, 
Habana, Pau'a 104. Meningitis. 
Bibiana León y Sánchez, 73 años, b lan-
ca. Habana, Egido 16. Arterio esaiorosis-
Crispoela Reduelio, 1 di* , blanca. H a -
bina, Velasen 16. Débil idad cougéuita . 
DISTfcITO OESTE: 
María Trujtllo, 5 años, blanca. Regla, 
Ayuntamiento 10 (Estancia F a n t a l e ó n ) . 
Meoingícis, 
Emilio Martínez, 30 año?, blanco,. Haba-
na, Luyanó 63 loauíicieucU mi t r a l . 
María L6pez, 5 meses, blanca. Habana, 
Infanta 18 Debilidad congóni a. 
Virginia Alvarado, 19 meses, blanco. H a -
bana, Delicias 23. Meninge encefalitis. 
Francisco Flores, 11 meaos, blanco. Ha-
bana, Cerro 837. Meningitis. 
Morena desconocida. Lesión ©rgánicadel 
corazón. 
Filar Suárez, 57 años, blanca. Cano, Ce-
rro 679. Caquexia conociosa. 
Clotilde v Hldes, 9 días, mestiza. Haba-
na, Omoa 7. Té t ano infal t i l . 
Esperanza Martínez, 30 años, negra, Ja-
ruco, P iñera E. Tuberculosis pulmonar. 




E s p e c t á c u l o s 
Teatro A l b i s u — F u n o i ó n Do. 
tandas—A 8*10: primer aotode Marinl 
—A las 910: segundo aoto de la mi? 
ma obra—A las lO'XO: L a DivüaZ. 
— En la próxima semana llegarán î T 
lo josas y preciosas decoraciones pin 
udaa en Madrid para la gran reí 
vi»t*Enseñanza Libre, — E n ensayo M 
Uusar, por Amella González Teruel 
—Bl viernes, 20 la preciosa zarzuela 
El Rey que Habió—R* salido de Bar. 
. clona contratado para eate teatro el 
r plaadido barí tono oómioo don Joa^ 
Fiqner. 
S a l ó n - T r a t r o A l h a m b r a — A 
i as 8 H : Los Exov.rsi( nisu» en la fia-
hnna—A l»i 9T5: Del Maletón á Atarás 
—A las 1015: Foguear con pólvora 
ogena—Y en los intermedios bailes 
—May pronto: E l Templo del Amor. 
S a l ó n - T e a t r o C u b a - F a n o i ó a 
oorridíi—Primero: Oh t t u Margaux-m 
Segando: La Implantación de la ifo. 
púbiioa—Bn los intermedios bailes 
por Misa Said». 
F r o n t ó n Jai -Alai—Temporada 
de invierno, furt idos y quinielas.—. 
El jueves 19 con loa pelotaris nontra 
tados en E s p a ñ a . — A la ocho de la 
noobe.—A bemíiíiio del Ateneo de la 
Habana. 
/>"Hipó i r o m o d e B u e n a v l s t a — 
El tniCrcoitíS 18 a la» 4 de la tarae.—4* 
oarrera de la remporada de verano, 
Habrá carreras de trote en araQa, de 
velooidad, cbstáonloa y resistencia,— 
Tomarán parte todos los caballos re-
cién adquiridos por di^tiognidos se< 
ñores de esta ciudad.—Trenes cada 
media hor*» y nno extraordinario á la 
ttTminanión, — Señoras gratis. 
E x j Í I s i c i ó n In» ¡>er ia l -Dpsde 
el lauirs 16 ae Junio ai domingo 22 oin* 
cuenta vistas de los fooerales del 
mariscal Mao-Mahon en Paria—En. 
trada 10 opntavo».—GUliano n0 116. 
>9Í 
Médico H o m e ó p a t a 
D O C T O R M , V I E T A . 
—CURA STN OPERAR — 
Espe ialldad. Eiirenne<ia<'es de las fe-
ñoras , de los ojos, de! es (mago y Secrttas. 
No visita. Sólo dd consultas 
De 8 .1 10 A. M. Obraíiía 57. í s q u i n ^ & 
Compos'flii. y de 2 á 3 P. iU. en Línea 47, 
esquina á C, Vedado. 
Por U consulta di IK'O los med'camontos 
col>ra sdio 1 pesó en la Habiuay 2 so - en 
el Vedado. 4737 a'.t 13a-lS Ja 
en tela centeno?, oon fudor, U rasa J e i l í í M ría 3̂, 
entre Cuba " D » m i ' ; í ene tf'a cu ^ toa j a g a » a« 
Vento. Inf j r m a t í n Merced DÚD. 26. 
4 "4 
K a N o .orna p « r u e a . a r , 37, i e . ^ u . , ! a o . i-T, 
JT^meiloi —Sirvo c^raidas á donroiiio, en c s n l i -
si . ó talleres, desda $S platt en a v Itnte . — Admito 
abonado.» coa todo el aarvlnio ÍÍ • Spiatos, pfii , c^fé, 
<MO , por ÍÓ'IO 2 mrnf idaí — V • U h v e verdad.—Mái 
barato nadie—37, Teniontt R )?b7, lü ter l cr . 
474S 4a 18 
J u n i o 1 5 
N A C I M I S ü T T O S 
Distrito Oeste. 
2 varones blanco legítimos. 
1 varón bianeo natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 




Ramón Bibeiro, 9 años, blanco, Haba 
na, Zanja 72 Caquexia. 
Fauetina Pes taña , L¿ tjños mestiza, Ha 
baña, Aguila 283, Eoierius. 
Dolores Aguiar, 13 años, blanca, Jovella 
nos, Sitios áo. Té tano . 
Angelina Gil , 53 días, b'anca, Habana 




Anacieto Ke-lonio, 84 años, blanco, 
España, Delicias 31, Bronco neumonía. ' 
Manuel Moazón, 6 me^ea, blanco, Ha-
bana, ü a i v e r s i d a i 34. Bronco neumonía . 
Concepción Pol, 53 añoa^ blanca, Pr in-
cesa 13. Eoceriiis crónica. 
Juan Almeyd*-, 53 años, blanco, Cana-
rias,Concha 8. Enteritis. 
Romóu del Corral, 58 años, blanco, H a -
bana, Cerro 474. Angina del pecho. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 3 
Matrimonios , o 
Defunciones g 
V, 0, Tercera de 8. Francisco 
El Jueves dia 19 d i Ju 
la mañana , se ce ler rará 
n comunión á Nuestra 
do Corazón de JeeÍH. L 
devotos y demás fieles, Bi 
taal asistencia sn camai 
4701 
io á Ifis echo de 
a misa cantada 
Señ ra aei Sagra-
o que avisa á los 
aplicando la p u ñ -
era cés M a n í . 
2i-17 Id- . ¡8 
u r n a ds Q y r i ea 6 n n 
t á m f r o f S Se vende e.-tn 
., al contdiio ó ¿ p aco. I 
caiie de MarLÍ ní iai . 32. de 7 á 
iftVaooá —(.'alie B a a l 
s r a r d ce* f oonoalda 
formaHa en R e g i a , 
12 de 1 mafiima, 
4 -16 4d-15 
A C mTJk 7 1 . 
Se ío:ioH.<i~una criada de mar-i penin'nlar que 
fri gae iii< 1 »Í ; haga mai>d»<ice S ¡ t l d o 2 c e n t é n s 
y ropa l m^ia. 4695 ia- 'e 
Empleen bien §u dinero 
F K O P I E T A R I O S 
8e hscen trabajos de Albanilc-
ría, Carpintería, Pintara, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reliíy 104. 
o 905 5 J n 
L r : : c ± D3 
G. m i n m n m . 
(PROFESOR DE CORTíS.) 
ialióad ea I rp de ElipetL 
O B I S P O 127 
H A B A N A 
C. 992 2 6 - l e J a 
P a r a a l m a c é n de tabaco 
y par» eitisbloclmierito de (saalqaíer claee, s»! algal-
ian des ofp'.éadldoii boales. flácufe í 2 8 v '¿30. l a -
forman en el i:úcaero 230, entreauelo, l í q u i e r d a . 
4504 Sa- lO 
a S O C I ^ C I O N 
d e 
DEPÜMDIENTES DEL COMPCIO 
B ü L A H A B A N A 
8 E C S E T A R I A . 
T e m í U la sxucHpolón de las Cédu'ae H poteM»-
risa ñor 1 >s p r i m ó m e $)5U.O00 moneda umefioan* 
dol E npría'jtto d.' $ 5 ) • (fl que rea l i í a t s ia Sool -
dad pt)r ú.ei í laci6ü a . , B BCU Eípr. fkl de la Is la da 
Cuba , le tv i sa i o r acue do de la Junta < e Direot?-
r a ii lo» señores A í c o l a á o í qne han su íor ipto la» 
menoionadfis Cé.ínlB», q i e i u > d e n e i t r e g a r t u lltt-
pfirie A d1'ho banco d'sat: h.i?; y se lee I r m a la 
a t í n t i ó n respecto la co> vei lencir quf Im ren;'<a 
en eLtif gaf »a importe tLte* da) d i efl qua •» ü r -
me la Escr i tura B l p o t e c a i i » , qne trosub'emfn e 
será en esta semana, é fih de qio puedan oobr»r í n -
tegro «1 imparte del piicier cupón de las L4miu-'« 
en la fecha de su » e n c miento, teda ye» qae oa 
Inter (•••s empezi)r«n á derei garse desde la f olía ea 
queoe fi me la f . i .h i Ejcr t tu ta . 
E1 banco Esps^oi e n l r n p a r í & cada wochdo 
»u»orlptor, nn reolbo pro^ieional por el Talor d-j la« 
Limina ' qae tiensn SUÍOIÍOWS, en el ao ío de efao-
tuar el p'go, cuyo reolbo Ies s er i oangoa'lo por e l 
n a n / t I v . . . . . 1 ^ . i . _ _ _ 1 r £ — T - TLÍ, »̂  rv* a n a— SJIO Esiaoleolmlonto por las l á « í i i 8 B Hipoteca-
r a s , tan ptonto se t rmíne au impreiidn y K g * U -
«üción.—H.^RI)- T7 -í" .Innto de 1902.—El Secre-
tarlo, P B , F Torrcns 
51- 7 I d - M 
arina és Plátano 
de R. Crusellas, _ 
\ PMÜS OEBÍÜS 
toffio m mm \ [spm • coi nm* 
le íenia en loilas las hmm J Tieüáas Víveres finai 
o » 4 4 U a 
fe 
í 
